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CARTIERA DEL SOLE s.p.a. 
SORA 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni tecniche: 
Ter ren i 
Immob i l i c iv i l i 
Immob i l i industr ia l i 
Imp iant i e macch inar i 
R icambi p / i m p . e macch. 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tomezz i e mezzi di 
t raspor to in terno 
Att rezz. var ia e minu ta 
Immobi l . in corso di eserc. 
Costi ed oneri pluriennali: 
Cost i t . e aumen to cap i ta le 
Oner i per mutu i 
Partecipazioni 
Rimanenze: 
Mater ie p r ime e scor te 
Prodot t i f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg ian t i 
lire 
594,654.425 
119.333.945 
17.026.490.162 
67.545.061.385 
110.446.148 
740.393.875 
495.069.539 
245.416.041 
2.189.547.033 
5.947.040 
635.462.175 
Crediti: 
Cl ient i c / o r d i n a r i o 
Ol ient i c / e f f e t t i 
Soc ie tà col leg. e con t ro l l . 
Forn i to r i c / a n t i c i p i 
Erar io c / I va 
Depos i t i cauzional i 
Deb i to r i d ivers i 
Cassa 
Banche e c / c postale 
Ratei e risconti attivi 
Perdita d'esercizio 
10.191.764.668 
14.050.483.269 
789.408 
26.972.487.995 
1.615.244.519 
2.131.152.842 
2.060.883.090 
2.659.316 
87.733.450 
28.303.769.635 
89.066.412.553 
641.409.215 
12.928.636.000 
24.243.037.345 
61.173.930.847 
80.843.725 
1.208.636.141 
5.012.172.199 
5.189.108.424 
199.544.186.449 
Conti d'ordine: 
Cauzion i Ammin i s t r a to r i 1.800.000 
A l t r i r i sch i e part. di g i ro 31.341.996.043 31.343.796.043 
230.887.982.492 
PASSIVO 
Conti di capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva legale 
Riserva s t raord inar ia 
Saldo r ivai , ex L. 
2.12.75 n. 576 
Saldo r ivai, ex L. 
19.3.83 n. 72 
Fond. con t r ib . in c / i m p . 
Detraz. IVA L. 675 - L. 526 
Uti l i eserc iz i p recedent i 
Fondi ammortamento: 
Immob i l i indust r ia l i 
Impiant i e macch ina r i 
R icambi per imp. e macch . 
Mob i l i e macch ine u f f i c io 
Au tom. e mezzi t rasp. int. 
A t t rezzatura var ia 
lire 
9.504.000.000 
283.410.648 
2.000.000.000 
8.044.303.293 
14.540.414.147 
2.214.050.210 
354.471.545 
62.906.114 
8.105.382.629 
50.067.207.408 
27.309.018 
631.271.358 
407.706.139 
228.908.602 
37.003.555.957 
59.467.785.154 
Fondi accantonamento: 
ILOR de l l ' eserc iz io 
Sval. c red i t i ex art . 66/597 
Sva lu taz ione cred i t i tassa to 
Fondo inden. c l i e n t i / a g . 
Sval. cred. ex DPR 170/79 
Fondo re inves t imen to 
Fondo osc i l l az ione camb i 
123.000 
1.030.120.120 
33.772.503 
117.546.489 
573.047.640 
134.414.252 
917.869.000 2.806.893.004 
Fondo trattamento fine rapporto 7.974.108.652 
Debiti e finanziamenti a medio/ lungo termine: 
Mutu i ipo tecar i 
A l t r i mu tu i 
Forn i to r i c / e f f e t t i 
10.044.997.606 
5.636.205.931 
352.851.750 16.034.055.287 
Debiti correnti verso banche 
Altri debiti correnti: 
Forn i to r i con to o rd ina r io 
Forn i to r i con to e f fe t t i 
Cred i to r i d ivers i 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
Cauzion i A m m i n i s t r a t o r i 
A l t r i r i sch i e part . di g i r o 
31.389.153.746 
334.724.750 
22.482.335.085 
1.800.000 
31.341.996.043 
20.948.781.501 
54.206.213.581 
1.102.793.313 
199.544.186.449 
31.343.796.043 
230.887.982.492 
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DICEMBRE 1982 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali: 
Mater ie pr ime e sco r te 
Prodot t i f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg iant i 
Acquisti: 
Mate r ie pr ime e scor te 
Prodot t i f in i t i e semi lav. 
Divers i 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 
A l t r i cost i ed oner i 
Accan tonam. per t ra t tam. 
f ine rappor to 
Imposte e tasse: 
Eserc iz i p recedent i 
Eserc iz i in co rso 
Oneri finanziari: 
Su mutu i ipo tecar i 
Su a l t r i mu tu i 
Su debi t i verso banche 
Su a l t r i deb i t i 
Scon t i ed a l t r i oner i 
9.997.802.471 
12.265.212.446 
375.279.888 
65.009.276.426 
13.381.595.088 
316.996.595 
17.182.815.949 
139.326.749 
lire 
22.638.294.805 
78.707.868.109 
25.468.188.641 
1.497.255.685 18.819.398.383 
356.404.880 
536.019 
839.243.190 
1.191.453.375 
4.111.204.924 
1.457.747.929 
6.446.373.115 
356.940.899 
14.046.022.533 
Ammortamenti: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp iant i e macch ina r i 
R icambi per imp. e macch. 
Mob i l i e maoch ine uf f ic io 
Au tom. e mezzi t rasp. int. 
A t t rezzatura var ia e minuta 
Oner i p lu r ienna l i 
Accantonamenti: 
Svalut . cred. ex art . 66/597 
ILOR de l l 'eserc iz io 
Indenni tà c l iente la agent i 
Oner i p /osc i l l az . cambi 
276.032.782 
1.412.171.617 
3.731.802 
9.370.757 
25.809.168 
2.177.949 
147.923.013 
99.819.780 
123.000 
28.137.861 
917.869.000 
1.877.217.088 
Sval. cred. ex DPR 170/79 369.761.711 1.415.711.352 
Minusvalenze: 
Perd. su cred. ex DPR 170/79 
Sopravvenienze passive 
Spese e perdite diverse 
180.859.641 
3.906.771.039 
3.598.607.578 
171.015.880.068 
PROFITTI 
Ricavi: 
Carta 
Pasta legno 
Divers i 
Recupero costi 
Proventi diversi: 
Magg. detr . Iva L. 675-L. 526 24.820.586 
A l t r i 87.695.120 
lire 
125.153.553.770 
991.581.090 
4.740.742.664 130.885.877.524 
3.935.777.000 
112.515.706 
Proventi finanziari: 
In teress i a t t iv i da banche 75.347.102 
Interessi at t iv i da col leg. 188.108.135 
Interess i a t t iv i da c l ien t i 992.749.017 
Int. di mora ex DPR 170/179 369.761.711 
Interess i a t t i v i da d ivers i 3.931.977.467 
Plusvalenze: 
Ut i l i su a l ienaz ione cesp i t i 
Utilizzo fondo riserve: 
Uti l izzo fondo ILOR 
Ut i l izzo fondo IRPEG 
Ut i l izzo fondo sval. c red. 
Uti l . fondo sval. cred. tass. 
5.557.943.432 
16.033.472 
49.239.000 
69.755.000 
17.055.522 
91.274.604 
Sval. cred. ex DPR 170/179 180.859.641 
Ut i l izzo fondo indenn. c l i en t . 57.462.446 
Sopravvenienze attive 
Rimanenze finali: 
Mate r ie p r ime e scor te 
Prodot t i f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg ian t i 
Perdita d'esercizio 
10.191.764.668 
14.050.483.269 
789.408 
465.646.213 
609.940.952 
24.243.037.345 
5.189.108.424 
171.015.880.068 
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CARTIERA DEL SOLE s.p.a. 
SORA 
STATO PATRIMONIALE 
BILANCIO AL 31 
ATTIVO 
Immobilizzazioni tecniche: 
Ter ren i 
Immob i l i c iv i l i 
Immob i l i industr ia l i 
Imp iant i e macch inar i 
R icambi p / i m p . e macch. 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tomezz i e mezzi d i 
t raspor to in terno 
At t rezz. var ia e minu ta 
lire 
594.654.425 
119.333.945 
17.027.691.107 
70.735.979.942 
94.550.073 
1.103.041.409 
490.028.815 
285.382.487 
Costi ed oneri pluriennali: 
Cost i tuz e aumento cap i ta le 
Oner i per mutu i 
Cost i r is t ru t tur , imp ian t i 
Oner i per r i nnovo uf f ic i 
Partecipazioni 
Rimanenze: 
Mater ie pr ime e sco r te 
Prodot t i f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg iant i 
Crediti 
Olient i : 
c / o r d i n a r i o 
con t ro l l an te 
c / e f f e t t i 
Soc ie tà co l legate 
Forn i to r i c / a n t i c i p i 
Erar io c / I V A 
Depos i t i cauz ional i 
Deb i to r i d ivers i 
Cassa 
Banche e c / c postale 
Ratei e risconti attivi 
Perdita d'esercizio 
2.973.520 
501.983.799 
475.000.000 
603.966.555 
8.224.667.031 
13.824.862.826 
151.934.831 
28.509.699.095 
938.359.676 
3.920.181.636 
3.120.314.967 
350.283.090 
373.926.354 
92.815.950 
5.499.116.681 
90.450.662.203 
1.583.923.874 
12.728.636.000 
22.201.464.688 
42.804.697.449 
54.185.298 
790.891.029 
1.974.962.003 
11.227.720.058 
183.817.142.602 
223.906.150.911 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i Ammin i s t r a to r i 1.800.000 
A l t r i r i sch i e part . d i g i ro 40.087.208.309 40.089.008.309 
PASSIVO 
Conti di capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva legale 
Saldo r ivai , ex L. 
2.12.75 n. 576 
Saldo r ivai , ex L. 
19.3.83 n. 72 
Fond. con t r ib . in c / i m p . 
Detraz. IVA L. 675 - L. 526 
Fondi ammortamento: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i e macch ina r i 
R icamb i per imp. e macch. 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tom. e mezzi t rasp . int. 
A t t rezzatura var ia 
lire 
9.504.000.000 
283.410.648 
2.918.100.983 
14.540.414.147 
2.214.050.210 
495.265.521 
8.573.644.135 
53.678.180.007 
32.731.342 
700.918.966 
409.441.973 
245.128.311 
Fondi accantonamento: 
ILOR de l l ' eserc iz io 
Sval. c red i t i ex art. 66/597 
Sva lu taz ione cred i t i tassato 
Fondo inden. c l i e n t i / a g e n t i 
Sval. cred. ex DPR 170/79 
Fondo osc i l laz ione camb i 
29.955.241.509 
63.640.044.734 
82.000 
1.030.168.935 
2.033.373.364 
148.677.512 
461.685.385 
1.150.000.000 4.823.987.196 
Fondo trattamento fine rapporto 8.935.141.147 
Debiti e finanziamenti a medio/ lungo termine: 
M u t u i po tecar i 
A l t r i mu tu i 
Forn i to r i c / e f f e t t i 
10.141.431.461 
3.773.492.500 
20.897.250 13.935.821.211 
Debiti correnti verso banche 15.434.426.329 
21.659.888.988 
2.519.188.147 
280.719.250 
5.946.945.460 
10.363.898.159 
Altri debiti correnti: 
Forn i to r i : 
c / o r d i n a r i o 
c / c o n t r o l l a n t e 
c / e f f e t t i 
Cred i tor i : 
d ivers i 
con t ro l l an te 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i A m m i n i s t r a t o r i 1.800.000 
A l t r i r i sch i e part . d i g i r o 40.087.208.309 
40.770.640.004 
6.321.840.472 
183.817.142.602 
40.089.008.309 
223.906.150.911 
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DICEMBRE 1983 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali: 
Mater ie pr ime e scor te 
Prodot t i f in i t i e semi lav . 
Merc i v iagg ian t i 
10.191.764.668 
14.050.483.269 
789.408 
Acquisti: 
Mater ie p r ime e scor te 
Prodot t i f in i t i e semi l . 
D ivers i 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 
A l t r i cost i ed oner i 
Accantonami. per t ra t tam. 
f ine rappor to 
Imposte e tasse: 
Eserc iz i p recedent i 
Eserc iz io in co rso 
Oneri finanziari: 
Su c / c con t ro l l , e col leg. 
Su mutu i 
Su debi t i verso banche 
Su a l t r i deb i t i 
Scon t i ed a l t r i oner i 
Ammortamenti: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp iant i e macch ina r i 
R icambi per imp. e macch. 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tom. e mezzi t rasp. int. 
A t t rezzatura var ia e minuta 
Oner i p lu r ienna l i 
65.122.753.165 
5.683.498.195 
691.018.010 
19.853.162.446 
300.703.668 
lire 
24.243.037.345 
71.497.269.370 
27.626.593.147 
1.808.780.469 21.962.646.583 
123.000 
14.714.664 
3.334.998.123 
1.344.477.817 
2.790.733.786 
1.383.021.315 
6.626.075.325 
468.261.506 
3.643.983.545 
5.422.324 
95.812.045 
43.658.228 
16.219.709 
678.559.291 
14.837.664 
15.479.306.366 
4.951.826.648 
Accantonamenti: 
Svalut . cred. ex art. 66/597 116.400.000 
ILOR de l l 'eserc iz io 82.000 
Indenni tà c l iente la agent i 35.649.990 
Oner i p /osc i l l az . camb i 232.131.000 
Sval. cred. ex DPR 170/79 461.685.385 
Accan ton . r i serva ex L. 526 140.793.976 
Minusvalenze: 
Perd. su cred. ex DPR 170/79 573.047.640 
Perdi te su al ien, cesp i t i 6.004.271 
Perdi te su d ismiss , parteoip. 199.999.999 
Sopravvenienze passive 
Spese e perdite diverse 
986.742.351 
779.051.910 
5.101.419.131 
2.743.556.037 
175.386.286.552 
PROFITTI 
Ricavi: 
Carta 
Pasta legno 
Divers i 
Recupero costi 
Proventi diversi: 
Magg. detr . Iva L. 675-L. 526 140.794.912 
A l t r i 486.628.400 
lire 
132.237.500.000 
539.416.749 
2.009.149.479 134.786.066.228 
Proventi finanziari: 
In teress i a t t iv i da banche 
Interess i a t t iv i da col leg. 
In teress i a t t iv i da c l ien t i 
Int. d i mora ex DPR 170/179 
Interess i a t t i v i da d ivers i 
150.115.445 
2.935.921.497 
175.135.438 
461.685.385 
362.384.054 
Plusvalenze: 
Ut i l i su a l ienaz ione cesp i t i 
Rinvio costi ristrutturazione impianti 
Utilizzo fondo riserve: 
Uti l izzo fondo ILOR 123.000 
Ut i l izzo fondo sval. c red. 116.351.185 
Ut», fondo sval. cred. tass. 399.139 
Sval. cred. ex DPR 170/179 573.047.640 
Ut i l izzo fondo indenn. c l ient . 4.518.967 
Ut i l izzo fondo reinv. 
art. 54 D.P.R. 597 134.414.252 
Sopravvenienze attive 
Rimanenze finali: 
Mater ie pr ime e scor te 
Prodot t i f in i t i e semil . 
Merc i v iagg ian t i 
Perdita d'esercizio 
8.224.667.031 
13.824.862.826 
151.934.831 
6.497.296 
627.423.312 
4.085.241.819 
20.151.910 
950.000.000 
828.854.183 
652.867.058 
22.201.464.688 
11.227.720.058 
175.386.286.552 
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CARTIERE DEL TIMAVO s.p.a. 
DUINO-AU RISINA 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni tecniche: 
Ter ren i 310.727.000 
Immobi l i c iv i l i 77.207.200 
Immobi l i indust r ia l i 19.885.317.251 
Impiant i e macch inar i 133.270.835.343 
R icambi per imp. e macch. 989.698.434 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 540.223.580 
Au tom. e mezzi t rasp. int. 847.422.427 
At t rezzatura var ia e minuta 115.600.247 
Immobi l iz . in co rso esec. 3.855.798.306 
Immobi l i dat i in leas ing 470.000.000 
lire 
Costi ed oneri pluriennali: 
Cost i d i cost . e aum. cap. 
Manut . e t rasf. di utiI. p lur . 
Cost i di avv. imp, r is t ru t t . 
Partecipazioni 
Impianti di forestazione 
6.020.000 
343.519.516 
689.820.000 
Rimanenze: 
Mater ie pr ime e sco r te 
Prodot t i f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg ian t i 
Crediti: 
Cl ient i c / o r d i n a r i o 
C l ient i c / e f f e t t i 
Soc ie tà co l legate 
Erar io c / I v a 
Depos i t i cauz iona l i 
Deb i to r i d ivers i 
Cassa 
Banche e c / c postale 
Titoli a reddito fisso 
Ratei e risconti attivi 
Perdita d'esercizio 
13.193.726.227 
12.189.502.835 
1.507.161.898 
28.529.463.834 
1.892.025.685 
8.375.510.137 
1.241.145.644 
137.616.423 
16.198.011.599 
160.362.829.788 
1.039.359.516 
345.925.000 
24.472.979.880 
26.890.390.960 
56.373.773.322 
22.361.904 
893.334.830 
187.466.500 
1.061.597.427 
10.476.937.354 
282.126.956.481 
Conti d'ordine: 
Cauzion i Ammin i s t r a to r i 2.000.000 
A l t r i r isch i e part . di g i ro 29.671.957.264 29.673.957.264 
311.800.913.745 
PASSIVO 
Conti di capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva legale 
Riserva tassata 
Saldo riv. ex L. 72 /83 
Az ion. c / v i n c . so t tosc r . 
a u m e n t o cap i ta le 
Det raz ione IVA L. 675 
Det raz ione IVA L. 526 
Fondo con t r . in c / i m p i a n t i 
Fondi di ammortamento: 
lire 
10.800.000.000 
312.574.365 
9.405.048 
26.487.385.278 
12.960.000.000 
34.277.852 
5.052.492 
140.000.000 
Immob i l i indust r ia l i 8.833.202.573 
Imp ian t i e macch ina r i 81.297.053.320 
R icamb i p / i m p . e macch. 351.759.692 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 430.996.944 
Au tom. e mezzi t rasp. 585.344.958 
At t rezzatura var ia e minu ta 14.528.783 
Immob i l i in leas ing 20.350.000 
Fondi accantonamento: 
f ior de l l ' eserc iz io 
Sval. cred. ex art. 66/597 
Sva lu taz ione c red i t i 
Sval ut. c red i t i DPR 170/79 
Indenni tà suppl . c l ien te la 
Osc i l l az ione camb i 
2.614.000 
299.262.759 
5.345.052.000 
105.357.872 
78.016.057 
1.184.150.000 
Fondo trattamento fine rapporto 
Debiti e finanz. a medio/ lungo termine: 
M u t u i ipo tecar i 19.672.110.532 
A l t r i m u t u i 8.789.089.704 
Forn i to r i c / e f f e t t i 46.453.750 
Debiti correnti v /banche 
Altri debiti correnti: 
Forn i to r i c / o r d i n a r i o 
Forn i to r i c / e f f e t t i 
C red i to r i d ivers i 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i Ammin i s t r a to r i 
A l t r i r i sch i e part . d i g i ro 
50.748.695.035 
91.533.236.270 
32.130.187.789 
372.247.502 
32.939.706.515 
2.000.000 
29.671.957.264 
7.014.452.688 
8.264.147.778 
28.507.653.986 
23.229.809.790 
65.442.141.806 
7.386.819.128 
282.126.956.481 
29.673.957.264 
311.800.913.745 
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DICEMBRE 1982 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali: 
Mater ie p r ime e scor te 
Prod. f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg ian t i 
Acquisti: 
Mater ie p r ime o scor te 
Prod. f in i t i e semi lavor . 
Divers i 
15.461.107.947 
6.095.842.934 
602.096.112 
69.034.431.857 
10.743.399.407 
146.844.100 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 
A l t r i cost i e oner i 
Accantonami, per t ra t tam. 
f ine rappor to 
Imposte e tasse: 
Eserc iz i p recedent i 
Eserc iz io in c o r s o 
Oneri finanziari: 
Su mutu i ipo tecar i 
Su a l t r i mu tu i 
Su debi t i v / s o banche 
Su a l t r i deb i t i 
Scon t i e a l t r i oner i 
Ammortamenti: 
Immobi l i indust r ia l i 
Immob i l i in leas ing 
imp ian t i e macch ina r i 
R icambi per imp. e macch in . 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tomezz i e mezzi d i t rasp. 
At t rezzatura var ia e minuta 
Oner i po l ienna l i 
Accantonamenti: 
lire 
22.159.046.993 
79.924.675.364 
26.653.552.138 
18.954.543.449 
160.887.512 
1.680.126.898 20.795.557.859 
205.386.804 
100.600.000 
1.282.089.866 
2.066.268.686 
5.907.982.528 
5.713.877.217 
5.078.508.296 
349.954.205 
12.925.000 
3.187.989.223 
33.660.527 
20.240.155 
147.058.115 
14.450.031 
675.317.347 
305.986.804 
20.048.726.593 
4.441.594.603 
Sva lu taz ione c red i t i 
ex art. 66/597 228.948.000 
Svalutaz. cred. tassato 5.345.052.000 
l lor de l l ' eserc iz io 2.614.000 
Det raz ione IVA L. 526 5.052.492 
Indenni tà c l ien te la agent i 20.909.688 
Oner i per osc i l laz . camb i 1.184.150.000 
Svalut . c red. ex DPR 170/79 5.466.806 
Sopravvenienze passive 
Spese e perdite diverse 
6.792.192.986 
5.670.282.366 
3.233.612.815 
190.025.228.521 
PROFITTI 
Ricavi: 
Carta 
Pasta legno 
Divers i 
Recupero costi 
Proventi diversi: 
Af f i t t i at t iv i 
R isa rc imento dann i 
Canon i leasing 
Ret t i f ica r icavi per 
opz ion i cont r . 
Provent i div. non tass. 
art. 597/598 
Det raz ione IVA L. 526 
lire 
121.956.908.925 
5.492.858.186 
1.673.423.881 129.123.190.992 
46.768.085 
80.175.353 
242.300.592 
(175.019.024) 
14.299.327.958 
5.052.492 
2.008.788.383 
67.281.568 
14.498.605.456 
Proventi finanziari: 
In teress i a t t i v i da banche 139.361.557 
Inter, att. da cont r . e colf. 347.029.322 
In teress i a t t iv i da c l ien t i 548.007.737 
Interess i a t t iv i da d ivers i 17.155.246 
Cedole d i t i to l i a redd. f isso 18.392.500 
Int. di mora ex DPR 170/79 5.466.806 1.075.413.168 
Plusvalenze: 
Uti le su a l ienazione cesp i t i 113.616.960 
Ut i le su t i to l i e par tec ip. 10.742.500 
Incr. immobilizz. per lav. int. 
Incr. inv. per cap.ne inter. 
Utilizzo fondi e riserve 
Ris. ex legge 2.12.75 n. 576 3.901.294.128 
Impos te e tasse e INVIM 82.642.000 
Riserva s t raord inar ia 1.063.469.938 
Sopravvenienze attive 
Rimanenze finali: 
Mater ie pr ime e scor te 
Prod. f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg ian t i 
Perdita d'esercizio 
13.193.726.227 
12.189.502.835 
1.507.161.898 
124.359.460 
126.180.700 
138.000.000 
5.047.406.066 
515.955.982 
26.890.390.960 
10.476.937.354 
190.025.228.521 
9 
CARTIERE DEL TIMAVO s.p.a. 
DUINO-AU RISINA 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni tecniche: 
Ter ren i 4.276.724.100 
Immob i l i c iv i l i 77.207.200 
Immob i l i industr ia l i 34.900.373.554 
Imp ian t i e macch inar i 137.089.765.840 
R icambi per imp. e macch. 989.698.434 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 492.076.526 
Au tom. e mezzi t rasp. int. 847.422.427 
At t rezzatura var ia e minuta 115.600.247 
Immob i l i dati in leas ing 470.000.000 
Immobi l izzaz ion i in c o r s o 
esecuz ion i 
lire 
2.436.676.665 181.695.544.993 
Costi ed oneri pluriennali: 
Cost i di cos t . e aum. cap. 
Manutenz . e t ras formaz. 
di ut i l izzo p lur ienna le 
Cost i r i s t ru t tu raz ione 
Partecipazioni 
Impianti di forestazione: 
A co l tu ra 
Piante danneggia te 
e dest . vendi ta 
Rimanenze: 
Mater ie pr ime e sco r te 
Prodot t i f in i t i e semi lav . 
Merc i v iagg ian t i 
Crediti: 
Cl ient i c / o r d i n a r i o 
C l ien t i c / e f f e t t i 
Soc ie tà co l legate 
Erar io c / I va 
Depos i t i cauz iona l i 
Deb i to r i d ivers i 
Cassa 
Banche e c / c postale 
Titoli a reddito fisso 
Ratei e risconti attivi 
Perdita d'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i Ammin i s t r a to r i 
A l t r i r i sch i e part . d i g i ro 
175.811.600 
240.058.372 
1.184.880.000 
1.754.000.000 
3.794.000.000 
11.257.457.554 
7.087.608.224 
70.525.000 
27.799.734.709 
4.656.257.958 
11.152.044.873 
443.820.256 
135.617.923 
17.701.134.844 
1.600.749.972 
145.925.000 
5.548.000.000 
18.415.590.778 
2.000.000 
42.871.039.969 
61.888.610.563 
10.204.564 
3.097.582.850 
97.466.500 
1.745.084.058 
23.245.220.130 
297.489.979.408 
42.873.039.969 
340.363.019.377 
PASSIVO 
Conti di capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva legale 
Riserva tassata 
Saldo r ivalut . e x Legge 
19-3-1983 n. 72 
Fondo cont r . in c / i m p i a n t i 
Detraz. IVA L. 675-L. 526 
lire 
32.400.000.000 
312.574.365 
9.405.048 
16.010.447.924 
140.000.000 
78.890.320 
Fondi di ammortamento: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i e macch ina r i 
R icamb i p / i m p . e macch. 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tom. e mezzi t rasp. 
A t t rezzatura var ia e minu ta 
immob i l i in leas ing 
Fondi accantonamento: 
f ior de l l ' eserc iz io 
Sval. cred. ex art . 66/597 
Svalutaz. c red i t i tassato 
Indenni tà suppl . c l ien te la 
Svaiut . c red i t i DPR 170/79 
Osc i l l az ione c a m b i 
9.380.462.847 
87.849.276.227 
411.141.597 
424.966.139 
704.577.038 
28.978.813 
33.275.000 
3.227.000 
348.713.709 
5.345.052.000 
99.472.207 
533.695.834 
1.310.000.000 
Fondo trattamento fine rapporto 
Debiti e finanz. a medio/ lungo termine: 
M u t u i ipo tecar i 
A l t r i m u t u i 
Forn i to r i c / e f f e t t i 
Debiti correnti v /banche 
Altri debiti correnti: 
Forn i to r i c / o r d i n a r i o 
Forn i to r i c / e f f e t t i 
C red i to r i d i ve rs i o rd inar i 
Cred i to r i div. con t ro l l . 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i Ammin i s t r a to r i 
A l t r i r i sch i e part . d i g i ro 
17.168.942.724 
5.853.433.968 
116.107.500 
48.951.317.657 
98.832.677.661 
7.640.160.750 
8.269.512.399 
23.138.484.192 
13.109.680.653 
39.514.068.385 
431.137.000 
9.469.372.031 
45.630.383.951 
2.000.000 
42.871.039.969 
95.044.961.367 
2.503.184.729 
297.489.979.408 
42.873.039.969 
340.363.019.377 
1 0 
DICEMBRE 1983 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali: 
Mater ie p r ime e scor te 
Prod. f in i t i e semi lav. 
Merc i v iagg ian t i 
Acquisti: 
Mater ie p r i m e e scor te 
Prod. f in i t i e semi lav. 
Divers i 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 
A l t r i cos t i e oner i 
Accan tonam. per t ra t tam. 
di f ine rappor to 
Imposte e tasse: 
Eserciz i p recedent i 
Eserciz io in co rso 
Oneri finanziari: 
Su c / c cont r . co l i . 
Su mutu i 
Su debi t i v / s o banche 
Su a l t r i deb i t i 
Scon t i e a l t r i oner i 
Ammortamenti: 
Immobi l i indust r ia l i 
Immob i l i in leas ing 
Impiant i e macch ina r i 
R icambi per imp. e macch. 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Au tomezz i e mezzi di t rasp. 
At t rezzatura var ia e minuta 
Oner i po l ienna l i 
13.193.726.227 
12.189.502.835 
1.507.161.893 
65.239.641.917 
11.688.936.675 
337.727.263 
19.965.578.965 
119.497.147 
2.614.000 
23.630.864 
9.735.239.100 
2.208.486.431 
3.256.943.317 
766.963.156 
4.657.490.400 
547.260.274 
12.925.000 
6.552.222.907 
59.381.905 
26.284.290 
119.232.080 
14.450.030 
1.104.611.544 
Accantonamenti: 
Svalu taz ione c red i t i 
ex art . 66/597 121.900.000 
l lor de l l ' eserc iz io 3.227.000 
Indenni tà c l ien te la agent i 21.456.150 
Oner i per osc i l laz . camb i 125.850.000 
Svalut . c red. ex DPR 170/79 533.695.834 
Accan t . r iserva ex L. 526 39.559.976 
Minusvalenze: 
Perd. su al ien, immob i l i 
Perd. su d ismiss , partec. 
11.831.959 
199.999.999 
Perdita su forestazione per incendio 
Spese e perd. div. e sopravv. passive 
26.890.390.960 
77.266.305.860 
28.186.171.963 
2.045.545.890 22.130.622.002 
26.244.864 
20.625.122.404 
8.436.368.030 
845.688.960 
211.831.958 
15.634.028.824 
6.382.204.072 
206.634.979.897 
PROFITTI 
Ricavi: 
Carta 
Pasta legno 
Divers i 
lire 
136.021.239.849 
3.724.815.665 
1.306.512.036 141.052.567.550 
Proventi degli investimenti immobiliari: 
Af f i t t i a t t iv i 
Canoni leasing 
Ret t i f ica r icavi per 
opz ion i cont r . 
Proventi finanziari: 
In teressi a t t iv i da banche 
Inter, at t iv i da co l lega te 
Int. di mora ex DPR 170/79 
In teress i a t t iv i da c l ien t i 
In teressi a t t iv i da d ivers i 
21.783.217 
242.300.592 
(210.022.830) 
344.782.556 
485.141.142 
533.695.834 
67.667.323 
271.157.329 
54.060.979 
Incremento oneri pluriennali per 
ristruttur. avvenuta riorganizz. 
Utilizzo fondi e riserve: 
Uti l izzo fondo l lor 2.614.000 
Ut i l izzo fondo sval. cred. 72.449.050 
Sval. cred. ex DPR 170/79 105.357.872 
Proventi straord. per rivalutazioni 
immobili ex art. 2425/3" comma 
Proventi e ricavi div. e sopravven. attive 
Rimanenze finali: 
Mater ie pr ime e scor te 11.257.457.554 
Prodot t i f in i t i e semi lavora t i 7.087.608.224 
Merc i v iagg ian t i 70.525.000 
Perdita d'esercizio 
1.702.444.184 
1.450.000.000 
180.420.922 
19.000.000.000 
1.534.675.354 
18.415.590.778 
23.245.220.130 
206.634.979.897 
1 1 
GESTIONI FINANZIARIE INDUSTRIALI MOBILIARI 
VERZUOLO 
GE.F.I.M. s.p.a. 
BILANCIO AL 30 GIUGNO 1983 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Partecipazioni: 
in soc ie tà con t ro l la te 
e co l legate 
in a l t re soc ie tà 
25.911.925.862 
101.821.554 
Titoli a reddito fisso 
Azionisti conto decimi da versare 
Disponibilità presso banche 
Crediti diversi: 
Soc ie tà cont ro l la ta 
Soc ie tà con t ro l l an te 
A l t r i 
A c c o n t o div id. eserc iz io 
1982/83 d is t r ibu i to 
Ratei attivi 
Oneri da ammortizzare 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i ammin i s t ra to r i 
T i to l i p resso terz i 
F ide iuss ion i p res ta te ne l l ' in te resse 
delia soc ie tà con t ro l l an te 
26.013.747.416 
2.085.287 
41.880.000.000 
16.819 
2.591.957.096 
1.153.350.089 
971.138.102 
3.093.200.000 7.809.645.267 
183.183.340 
221.128.000 
76.109.806.149 
1.000.000 
4.444.000.000 
55.056.726.189 
135.611.532.338 
PASSIVO 
Capitale Sociale 
Riserve: 
Ord inar ia 23.474.875 
Saldo r ivalut . monet . 1952 85.120.441 
Saldo r ivai . L. 19.3.83 n. 72 211.925.862 
Residuo utili esercizi prec. 
Fondo svalutaz. crediti 
Fondo imposte 
Debiti diversi: a l t r i 
Utile dell'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i ammin i s t r a to r i 
T i to l i p resso terz i 
F ide iuss ion i p res ta te ne l l ' in teresse 
del la soc ie tà con t ro l l an te 
lire 
70.000.000.000 
320.521.178 
133.649.872 
22.460.000 
383.255.457 
336.507.000 
4.913.412.642 
76.109.806.149 
1.000.000 
4.444.000.000 
55.056.726.189 
135.611.532.338 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Spese per prest. di serv. 
Imposte e tasse: 
Di competenza de l l ' eserc iz io 
A c c a n t o n a m e n t o al f ondo 
Di competenza eserc iz i p recedent i 
Interessi ed oneri finanziari: 
Su deb i t i verso soc ie tà con t ro l l an te 
Su f inanz iament i Med iobanca 
Su deb i t i verso banche 
Divers i 
Ammortamenti ordinari: 
Oner i da ammor t i zza re 
Accantonamento: 
Al fondo di coper tu ra r isch i 
sva lu taz ione c red i t i 
Spese e perdite diverse 
sopravvenienze passive 
Utile dell'esercizio 
lire 
29.819.020 
169.993.154 
370.971.667 
29.778.000 
8.653.783 
3.612.239.662 
19.903 
23.031.100 
55.282.000 
12.960.000 
228.309 
4.913.412.642 
9.226.389.240 
PROFITTI 
Dividendi delle partecipazioni 
In soc ie tà con t ro l l a te 
interessi attivi: 
Da cred i t i ve rso soc ie tà con t ro l l a t e 
Da c red i t i ve rso soc ie tà con t ro l l an te 
Da a l t r i c red i t i 
C o m m i s s i o n i su garanz ie p res ta te 
lire 
4.987.600.000 
475.252.986 
2.417.697.233 
26.030.000 
69.808.219 
Plusvalenze derivanti da alienazione dei beni: 
Par tec ipaz ion i in soc ie tà con t ro l l a te 1.250.000.000 
Proventi e ricavi diversi e sopravv. attive 802 
9.226.389.240 
1 2 
CARTIERE BURGO HOLDING AG 
VIENNA 
BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 1982 
(in scel l ini austr iaci) 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
I. Capitale investito 
Capit. f inanz. invest. - Partecipazioni 
II. Capitale di rotazione 
Saldi credi tor i con ist i tut i di credi to 
233,249.088,99 
1.864,19 
233,250.953,18 
PASSIVO 
I. Capitale sociale 
II. Riserve di legge 
Ili. Riserva libera (dopo imposta) 
!V. Accantonamenti 
V. Debiti: 
1. Per forn i t . e prestaz. 37.800,-
2. Verso soc. del gruppo 21,754.539,73 
50,500.000,— 
67,178.921,45 
91,800.000,— 
1,979.692,— 
21,792.339,73 
233,250.953,18 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
1. Riporto perdita 1981 
2. Interessi 
3. Imposte 
4. Contributi 
5. Spese straordinarie 
6. Perdita lorda 
216.795,12 
1,909.692,— 
10.000,— 
1.500,— 
S C O -
SSI .873,— 
2,675.460,12 
PROFITTI 
Perdita netta 
1. Interessi 
2. Proventi straordinari dalla liquidazione 
accantonamenti 
3. Somme ricavate dalla liquidazione della 
riserva legale 
9,57 
200,— 
2,675.250,55 
2,675.460,12 
13 
BURGOPACK - STAMPA TRASFORMAZIONE IMBALLAGGI s.p.a. 
LUGO DI VICENZA 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Capitale fisso: 
Ter ren i 1.098.337.467 
Immob i l i indust r ia l i 2.855.987.666 
Impiant i di prod. spec i f . 9.902.385.047 
Impiant i d i prod. gener i c i 1.231.050.328 
At t rezzatura var ia 425.682.867 
Mob i l i e macch ine d 'u f f i c io 334.598.979 
M a c c h i n e e le t t r on i che 107.091.400 
Mezzi di t r aspo r to 246.174.858 
Immobi l i zzaz ion i t ecn i che 
in co rso : 
Impiant i di produz. spec i f . 930.668.825 
Impiant i d i produz. gener i c i 279.840.641 
At t rezzatura var ia 27.551.559 
Diritti di brevetto indust. e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 
Marchi di fabbrica 
Spese e oneri da ammortizzare 
Rimanenze finali: 
Mater ie p r ime 
Scor te e mater ia l i d ivers i 
Lavoraz ion i in co rso 
Prodot t i f in i t i 
lire 
3.228.261.013 
448.706.580 
890.417.276 
1.363.429.932 
Cassa 
Partecipazioni 
Crediti verso clienti: 
Socie tà con t ro l l an te 
A l t r i c l ien t i 
Effetti in portafoglio 
Crediti verso c / c postali 
Società controllante 
Crediti diversi 
Ratei e risconti attivi 
Conti d'ordine: 
Cauz ione A m m i n i s t r a t o r i 
Imp. e r isch i ass. da terzi 
Deb i to r i per e f fe t t i a l lo 
scon to ed a l l ' i ncasso 
Leas ing con to impegn i 
Nost r i beni presso terz i 
5.441.535 
7.671.153.916 
1.000.000 
107.739.635 
5.457.103.400 
762.592.783 
169 
17.439.369.637 
50.818.066 
8.793.839 
68.163.453 
5.930.814.851 
870.035 
85.092.000 
7.676.595.451 
31.004.021 
785.623 
987.183.762 
614.146.020 
902.605.758 
33.796.242.516 
6.328.435.987 
40.124.678.503 
PASSIVO 
Capitale Sociale 
Fondo riserva legale 
Fondo riserva straordinaria 
Saldo attivo rivalut. L. 72 /83 
Fondi ammortamento: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i d i prod. spec i f . 
Imp ian t i d i p rod . gener i c i 
A t t rezza tura var ia 
Mob i l i e macch ine d 'u f f . 
M a c c h i n e e l e t t r on i che 
Mezzi di t r aspo r to 
996.069.064 
5.854.458.990 
509.981.669 
272.456.014 
141.701.145 
38.049.222 
149.798.220 
Fondo imposte e tasse 
Fondo tra», di fine rapp.to dipend. 
Fondo indennità clientela agenti 
Fondo svalutazione crediti 
Finanziamenti a medio termine assistiti 
da garanzie reali 
Debiti verso banche 
Debiti verso fornitori: 
Soc ie tà con t ro l l a te 
A l t r i f o rn i t o r i 
Debiti diversi 
Ratei e risconti passivi 
Utile d'esercizio 
2.105.968.678 
9.395.086.736 
Conti d'ordine: 
A m m i n i s t r a t o r i c / c a u z i o n e 
Terz i per impegn i e r i sch i 
assun t i per ns. c o n t o 
Cred i to r i per e f fe t t i a l lo 
s c o n t o ed a l l ' i ncasso 
Cred i to r i div. c / l e a s i n g 
Beni di ns. prop. c / o terz i 
1.000.000 
107.739.635 
5.475.103.400 
762.592.783 
169 
lire 
3.750.000.000 
133.420.344 
319.978.466 
1.541.359.679 
7.962.514.324 
20.409.000 
2.139.745.692 
60.743.431 
623.896.125 
1.238.107.106 
2.564.030.525 
11.501.055.414 
1.276.470.434 
644.176.320 
20.335.656 
33,796.242.516 
6.328.435.987 
40.124.678.503 
14 
DICEMBRE 1982 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Esistenze inziali di materie prime, scorte 
lavori in corso, prodotti finiti 
Spese per acquisti di materie prime, 
Scorte, semilavorati, prodotti finiti 
Spese per prestazioni di lavoro 
subordinato 
Accantonamento ai fondi di trattam. 
fine rapporto dipendenti 
Spese per prest. di servizi 
Imposte e tasse: 
Impos te di eserc. prec. 11.814.000 
Di competenza de l l 'eserc iz io 116.752.578 
Oneri finanziari: 
In teress i su -prestit i 
a medio t e rm ine 
ass is t i t i da garanz ie real i 179.938.835 
Interess i su c / c bancar i 1.691.016.491 
in teressi su a l t r i deb i t i 252.941.918 
Scon to e f fe t t i , commiss i on i , 
f ide iuss ion i ed a l t r i 
oner i f inanz iar i 232.959.054 
Ammortamenti 
Ordinari: 
Immob i l i indust r ia l i 149.238.010 
Impiant i -d'i p rod . spec i f i c i 1.043.921.513 
Irapanti di prod. gener ic i 110.090.628 
At t rezzatura var ia 85.359.285 
Mob i l i e macch ine d 'u f f i c io 37.892.283 
Macch ine e le t t ron iche 19.276.452 
Mezzi di t r aspo r to 44.448.641 
Diritti di brevetti, diritti di 
utilizz. delle opere dell'ingegno 
Marchi di fabbrica 
Oneri poliennali 
Minusvalenze per alienazione 
e demoliz. di cespiti patrim.: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp. di prod. spec i f i c i 
Imp. d i prod. gener ic i 
Accantonamento ai fondi: 
Fondo di cope r tu ra r isch i 
e sva lu taz ione c red i t i 
A l t r i 
13.662.703 
3.971.141 
103.070 
65.823.514 
23.043.838 
Spese e perdite e sopravv. pass. 
Utile d'esercizio 
6.690.305.410 
26.958.046.732 
7.648.235.822 
514.115.378 
6.273.037.498 
128.566.578 
2.356.856.298 
1.490.226.812 
6.119.361 
380.805 
12.732.385 
17.736.914 
88.867.352 
470.021.848 
20.335.656 
52.675.584.849 
PROFITTI 
Ricavi: 
Vendi ta p rodo t t i in terno 
ed es tero 44.225.483.469 
Vendi ta ma te r ie pr ime, mater ia l i 
e scar t i 718.656.716 
In tervent i e vendi ta macch ine 
s-igil latrici e con fez iona t r i c i 545.916.728 
Serviz i e prestaz ion i 170.289.705 
lire 
Ricavi diversi 
Resi 
Ricavi netti 
Interessi attivi su c / c bancari e postali 
Interessi attivi addeb. a clienti e a terzi 
Interessi attivi addeb. alla soc. controllante 
Plusvalenze per alienazione di 
cespiti patrimoniali: 
Imp iant i di prod. speoi f . 7.720.526 
Impiant i di prod. gener ic i 2.871.197 
Mob i l i e macch ine d 'u f f . 591.775 
At t rezzatura var ia 43.531.750 
Mezzi di t raspor to in tern i 4.695.116 
Incrementi di impianti e di altri beni 
per lavori interni e capitalizzazioni 
Proventi diversi e sopravven. attive 
Rimanenze finali di materie prime, 
scorte, lavoraz. in corso e prod. finiti 
45.660.346.618 
530.557.829 
46.190.904.447 
— 412.312.286 
45.778.592.161 
5.141.555 
59.022.704 
59.249.897 
59.410.364 
39.151.674 
744.201.643 
5.930.814.851 
52.675.584.849 
1 5 
BURGOPACK - STAMPA TRASFORMAZIONE IMBALLAGGI s.p.a. 
LUGO DI VICENZA 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Capitale fisso: 
Ter ren i 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i di prod. spec i f . 
Imp iant i di prod. gener i c i 
A t t rezzatura var ia 
Mob i l i e macch ine d 'u f f i c io 
Macch ine e le t t r on i che 
Mezzi di t raspor to 
lire 
1.098.337.467 
2.869.298.205 
11.597.513.315 
1.503.153.257 
475.261.888 
359.234.773 
110.321.400 
286.971.902 
Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 
Marchi di fabbrica 
Spese e oneri da ammortizz. 
Spese migl. ed increm. stab.to di 
Barletta in leasing 
Rimanenze finali: 
Mate r ie p r ime 
Scor te e mater ia l i d ivers i 
Lavoraz ion i in c o r s o 
Prodot t i f in i t i 
Cassa 
Partecipazioni 
Crediti verso clienti: 
Soc ie tà con t ro l l an te 
A l t r i c l ien t i 
Effetti in portafoglio 
Crediti verso c / c postali 
Società controllante 
Crediti diversi 
Ratei e risconti attivi 
2.503.602.995 
545.593.571 
734.295.254 
1.660.109.079 
590.295 
8.322.413.672 
Conti d'ordine: 
Cauz ione A m m i n i s t r a t o r i 
Imp. e r isch i ass. da terzi 
Deb i to r i per e f fe t t i a l lo 
scon to ed a l l ' i ncasso 
Leas ing con to impegn i 
Nost r i beni p resso terz i 
18.300.092.207 
45.901.824 
8.949.284 
272.268.691 
221.422.923 
5.443.600.899 
5.095.320 
85.092.000 
8.323.003.967 
56.680.656 
669.213 
527.405.271 
883.460.403 
1.002.101.259 
35.175.743.917 
1.000.000 
130.749.450 
5.324.128.478 
605.889.791 
103 6.061.767.822 
41.237.511.739 
PASSIVO 
Capitale Sociale 
Fondo riserva legale 
Fondo riserva straordinaria 
Saldo attivo rivalut. L, 72 /83 
Fondi ammortamento: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i di p rod . spec i f . 
Imp ian t i di prod. gener i c i 
A t t rezza tura var ia 
Mob i l i e macch ine d 'uf f . 
M a c c h i n e e l e t t r on i che 
Mezzi di t r aspo r to 
1.150.520.470 
6.820.043.209 
638.228.642 
290.308.195 
182.649.272 
57.616.374 
167.205.436 
Fondo imposte e tasse 
Fondo tratt. di fine rapp.to dipend. 
Fondo svalutazione crediti 
Fondo indennità clientela agenti 
Finanziamenti a medio termine assistiti 
da garanzie reali 
Debiti verso banche 
Debiti verso fornitori: 
Soc ie tà con t ro l l a t e 
A l t r i f o rn i t o r i 
Debiti diversi 
Ratei e risconti passivi 
Utile d'esercizio 
2.045.438.838 
9.000.521.085 
Conti d'ordine: 
A m m i n i s t r a t o r i c / c a u z i o n e 
Terz i per impegn i e r i sch i 
assun t i pe r ns. c o n t o 
Cred i to r i per e f fe t t i a l lo 
s c o n t o ed a l l ' i ncasso 
Cred i to r i div. c / l e a s i n g 
Beni di ns. prop. c / o terz i 
lire 
3.750.000.000 
134.440.344 
338.329.122 
1.541.359.679 
9.306.571.598 
97.808.000 
2.467.873.493 
509.525.144 
63.829.677 
974.099.905 
2.592.874.784 
11.045.959.923 
1.377.865.962 
862.757.615 
112.448.671 
35.175.743,917 
1.000.000 
130.749.450 
5.324.128.478 
605.889.791 
103 6.061.767.822 
41.237.511.739 
1 6 
DICEMBRE 1983 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Esistenze iniziali di materie prime, scorte, 
lavorazioni in corso, prodotti finiti 
Spese per acquisti di materie prime, 
scorte, semilavorati, prodotti finiti 
Spese per prestazioni di lavoro 
subord. e relativi contributi 
Accantonamento ai fondi di trattam. 
fine rapporto dipendenti 
Spese per prest. di servizi 
Imposte e tasse: 
Imposte di eserc. prec. 
Di competenza del l 'eserc. 
Oneri finanziari: 
In teress i su pres t i t i 
a medio te rm ine 
ass is t i t i da garanz ie real i 
In teressi su c / c bancar i 
In teress i su a l t r i deb i t i 
Scon to e f fe t t i ed a l t r i 
oner i f inanziar i 
Scon t i d i cassa a c l ien t i 
Commiss . su f ide iuss ion i 
Ammortamenti: 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp iant i di prod. spec i f i c i 
Impant i di prod. gener i c i 
A t t rezzatura var ia 
Mob i l i e macch ine d 'u f f i c io 
Macch ine e le t t ron iche 
Mezzi di t r aspo r to 
67.000 
216.096.719 
152.358.603 
1.802.370.061 
307.553.973 
187.060.210 
233.207.181 
11.911.119 
154.451.406 
1.170.887.841 
121.039.221 
79.946.044 
38.365.251 
19.567.152 
40.016.800 
Diritti di brevetti, diritti di 
utilizz. delle opere dell'ingegno 
Marchi di fabbrica 
Oneri poliennali 
Spese increm. stab. Barletta 
Minusvalenze per alienazione 
e demoliz. cespiti patrimon.: 
Imp. di prod. spec i f i c i 2.410.879 
At t rezza ture var ie 134.220 
Mob i l i e ar red i 195.322 
Mezzi di t r aspo r to 325.000 
Accantonamenti ai fondi: 
Fondo di coper t . r isch i 
sva lu taz ione c red i t i 
A l t r i 
68.053.941 
22.073.021 
Spese e perdite e sopravv. pass. 
Utile d'esercizio 
lire 
5.930.814.851 
30.340.199.223 
9.125.235.171 
528.133.114 
7.335.228.270 
216.163.719 
2.694.461.147 
1.624.273.715 
5.610.674 
509.755 
71.988.116 
40.258.714 
3.065.421 
90.126.962 
568.224.899 
112.448.671 
58.686.742.422 
PROFITTI 
Ricavi: 
Vendi ta p rodo t t i in terno 
ed estero 49.293.204.314 
Vendi ta mater ie pr ime, 
mater ia l i e scar t i 716.964.002 
Intervent i e vendi ta macch ine 
s ig i l la t r ic i e con fez iona t r i c i 921.399.577 
Serviz i e prestaz ion i 226.739.887 
lire 
Ricavi diversi 
Resi 
Ricavi netti 
51.158.307.780 
687.039.570 
51.845.347.350 
— 581.163.061 
51.264.184.289 
Interessi attivi su c / c bancari 5.048.596 
Interessi attivi addebitati a clienti e a terzi 54.948.816 
Interessi attivi addeb. alla soc. controllante 150.170.634 
Plusvalenze per alienazione 
cespiti patrimoniali: 
Impiant i di prod. speoif . 84.003.662 
Impiant i di prod. gener ic i 4.000.000 
At t rezzatura var ia 1.868.800 
Mezzi di t raspor to 11.333.161 
Incrementi di impianti e di altri beni 
per lavori interni e capitalizzazioni 
Proventi diversi e sopravven. attive 
Rimanenze finali di materie prime, 
scorte, lavoraz. in corso e prod. finiti 
101.205.623 
389.458.844 
1.278.124.721 
5.443.600.899 
58.686.742.422 
1 7 
COMECART - COSTRUZIONE MECCANICHE CARTIERE s.p.a. 
S. MAURO TORINESE 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Capitale Fisso: 
Ter ren i 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i e macch inar io 
At t rezz. var ia e minu ta 
Mob i l i o , arredi , au tomezz i 
macch . u f f i c io 
Macch ina r i o in co rso 
di ins ta l laz ione 
Partecipazione 
Titoli a reddito fisso 
Merci e scorte: 
Mater ie p r ime e scor te 
Commesse in co rso d i 
lavoraz ione 
Cassa 
Crediti verso banche 
Crediti verso clienti: 
Socie tà con t ro l l an te 
A l t r i 
E f fe t t i a t t i v i 
Crediti diversi: 
Soc ie tà con t ro l l an te 
A l t r i 
1.782.000.000 
4.129.578.811 
8.051.015.862 
743.879.563 
217.517.456 
56.576.502 14.980.568.194 
665.693.937 
237.718.546 
1.968.453.519 
1.323.833.634 
447.307.032 
30.000.000 
33.510.053 
Ratei e risconti attivi 
Spese ed oneri da ammortizz. 
Perdita dell'eserc. preced. 
Perdita dell'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauzion i A m m i n i s t r a t o r i 
Ipo teche a favore d i terz i 
Ef fe t t i a l lo scon to 
e a l l ' i ncasso 
Ns. beni presso terzi 
Beni di terz i p resso di noi 
F ide iuss ion i r i lasc ia te 
800.000 
6.611.649.705 
395.831.287 
53.069.000 
3.129.972.000 
2.500.000 
85.092.000 
2.627.500 
903.412.483 
4.138.262 
7.458.201 
3.739.594.185 
63.510.053 
460.564.772 
635.393.784 
161.980.451 
175.102.675 
21.219.442,560 
10.193.821.992 
31.413.264.552 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Saldo di rivai. L. 19.3.83 n. 72 
Fondo svalut. cred. tass. 
Fondo svalut. crediti 
Fondi ammortamento: 
Immob i l i indust r ia l i 185.641.409 
Impiant i e macch in . 1.101.857.250 
At t rezz. var ia e m inu ta 256.520.220 
Mob i l i o , arredi , au tomezz i , 
macch ine uf f ic io 52.944.965 
Fondo riserva ex L. 7-8-82 n. 526 
Fondi t ra», di fine rapp. 
Debito per finanz. con garanzia reale 
Debiti per finanz. verso soc. controllanti 
Debiti verso banche 
Debiti verso fornitori 
Debiti diversi: 
Soc ie tà con t ro l l an t i 
A l t r i 
Ratei e risconti passivi 
884.131.732 
450.255.914 
6.000.000.000 
1.284.343.385 
300.000.000 
31.654.832 
1.596.963.844 
3.776.569 
646.893.838 
3.770.394.652 
4.770.874.509 
490.132.020 
895.979.381 
1.334.387.646 
94.041.884 
21.219.442.560 
Conti d'ordine: 
Cauz ion i A m m i n i s t r a t o r i 
Ipo teche a favore d i terz i 
Ef fe t t i a l lo s c o n t o 
e a l l ' i ncasso 
Ns. beni p resso terz i 
Beni di terz i p resso di noi 
F ide juss ion i r i lasc ia te 
800.000 
6.611.649.705 
395.831.287 
53.069.000 
3.129.972.000 
2.500.000 10.193.821.992 
31.413.264.552 
1 8 
DICEMBRE 1982 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Esistenze iniz. materie prime e semilav. 
Spese per acquisti di materie prime, semil. 
prodotti finiti e merci 
Spese per prestazioni 
di lavoro subordinato 
e relativi contributi 2.478.302.745 
Accanton. ai fondi trattam. 
di fine rapporto 154.542.544 
Spese per prestazioni di servizi 
Imposte e tasse: 
Relat ive agl i eserc . prec. 
Relat ive a l l 'eserc iz io 
Interessi ed oneri finanziari: 
Su debi t i verso 
Soc ie tà con t ro l l an t i 
Su deb i t i verso banche 
Su mu tuo ipo tecar io 
Su a l t r i deb i t i 
Scon t i ed a l t r i oner i f inan. 
Ammortamenti: 
Immob i l i indus t r ia l i 
Imp iant i e macch ina r i o 
At t rezz. var ia e minu ta 
Mob i l io , arredi , automezzi , 
macch ine u f f i c io 
Spese p lu r ienna l i 
Accantonamenti: 
Al fondo cop. r i sch i sval. 
c red i to tassato 
Al fondo cope r tu ra r isch i 
sva lu taz ione c red i t i 
A l t r i 
Spese e perdite diverse 
2.127.000 
22.557.799 
1.071.680.842 
258.135.858 
409.886.895 
515.800 
79.377.038 
123.916.764 
805.101.586 
185.969.453 
37.003.842 
208.899.348 
300,000.000 
20.410.166 
3.776.569 
lire 
858.682.384 
3.241.879.644 
2.632.845.289 
1.692.059.329 
24.684.799 
1.819.596.433 
1.360.890.993 
324.186.735 
45.279.784 
12.000.105.390 
PROFITTI 
Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni: 
Per commesse d i fo rn i tu ra 
Per commesse di prest . 
di serv iz i 
Mater ia le var io e ro t tami 
lire 
10.353.974.990 
149.682.200 
18.057.220 10.521.714.410 
Interessi attivi: 
Da credi t i verso la c l iente la 96.027.990 
Da cred i t i verso banche 1.092.474 
Bonifico L. 7-8-82 n. 526 
Increm. degli imp. e di altri beni per lav. int. 
Proventi e ricavi diversi 
Rimanenze finali materie prime, semil. 
Perdita dell'esercizio 
97.120.464 
3.776.569 
269.819.458 
29.159.331 
903.412.483 
175.102.675 
12.000.105.390 
1 9 
COMECART - COSTRUZIONE MECCANICHE CARTIERE s.p.a. 
S. MAURO TORINESE 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Capitale Fisso: 
Terreni 1.782.000.000 
Immobil i industriali 4.159.777.858 
Impianti e macchinario 8.137.188.200 
Attrezz. varia e minuta 860.229.207 
Mobil io, arredi, automezzi 
macch. uff ic io 253.843.842 
Macchinario in corso 
di installazione 
lire 
6.461.108 15.199.500.215 
Partecipazione 
Titoli a reddito fisso 
Merci e scorte: 
Materie prime e scorte 480.166.389 
Commesse in corso di 
lavorazione 177.766.175 
Cassa 
Crediti verso clienti: 
Società control lante 1.813.960.441 
Altr i 1.992.931.209 
Effetti att ivi 271.653.516 
Crediti diversi 
Ratei e risconti attivi 
Spese ed oneri da ammortizz. 
85.092.000 
9.669.500 
657.932.564 
5.972.033 
4.078.545.166 
89.055.947 
692.025.553 
426.494.436 
21.244.287.414 
Conti d'ordine: 
Cauzioni Amministrator i 
Ipoteche a favore di terzi 
Effetti allo sconto 
e all ' incasso 
Ns. beni presso terzi 
Beni di terzi presso di noi 
Fidejussioni ri lasciate 
800.000 
6.021.551.465 
752.562.646 
83.039.000 
3.348.235.000 
2.500.000 10.208.688.111 
31.452.975.525 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Saldo di rivai. L. 19.3.83 n. 72 
Fondo svalutaz. cred. tass. 
Fondo svalutazione crediti 
Fondi ammortamento: 
Immobil i industrial i 310.464.145 
Impianti e macchin. 1.915.576.070 
Attrezz. varia e minuta 467.994.724 
Mobil io, arredi, automezzi, 
macchine ufficio 92.675.689 
Fondo imposte 
Fondo riserva ex L. 7.8.82 n. 526 
Fondi tratt. di fine rapp. 
Debito per finanz. con garanzia reale 
Debiti per finanz. verso soc. controllanti 
Debiti verso banche 
Debiti verso fornitori 
Debiti diversi 
Ratei e risconti passivi 
Utile dell'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauzioni Amministrator i 
Ipoteche a favore di terzi 
Effetti allo sconto 
e al l ' incasso 
Ns. beni presso terzi 
Beni di terzi presso di noi 
Fidejussioni ri lasciate 
6.000.000.000 
947.260.259 
300.000.000 
55.467.202 
2.786.710.628 
48.171.000 
9.111.426 
714.548.634 
3.433.882.079 
4.445.362.901 
728.775.720 
1.118.353.802 
499.068.297 
101.859.635 
55.715.831 
21.244.287.414 
800.000 
6.021.551.465 
752.562.646 
83.039.000 
3.348.235.000 
2.500.000 10.208.688.111 
31.452.975.525 
20 
DICEMBRE 1983 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Esistenze iniz. materie prime e semilav. 
Spese per acquisti di materie prime, semil. 
prodotti finiti e merci 
Spese per prestazioni 
di lavoro subordinato 
e relativi contributi 3.146.374.866 
Accanton. ai fondi trattam. 
di fine rapporto 200.861.715 
Spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse: 
Relat ive agl i eserc . prec. 6.969.000 
Relat ive a l l 'eserc iz io 66.412.161 
Interessi ed oneri finanziari: 
Su debi t i verso 
Società con t ro l l an t i 885.072.925 
Su deb i t i ve rso banche 258.050.722 
Su mu tuo ipo tecar io 364.979.670 
Su a l t r i deb i t i 587.281 
Scon t i ed a l t r i oner i f inan. 66.293.198 
Ammortamenti: 
Immobi l i indust r ia l i 
Impiant i e macch ina r i o 
At t rezz. var ia e minuta 
Mobi l io , arredi , automezzi , 
macch ine uf f ic io 
Spese p lu r ienna l i 
Accantonamenti: 
Al fondo coper tu ra r isch i 
sva lu taz ione c red i t i 
A l t r i 
Spese e perdite diverse 
Utile dell'esercizio 
124.822.736 
813.718.820 
215.057.302 
42.656.980 
208.899.348 
23.812.370 
5.334.857 
lire 
903.412.483 
2.236.973.239 
3.347.236.581 
1.430.635.089 
73.381.161 
1.574.983.796 
1.405.155.186 
29.147.227 
60.473.644 
55.715.831 
11.117.114.237 
PROFITTI 
Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni: 
Per commesse di fo rn i tu ra 
Per c o m m e s s e di prest . 
di serv iz i 
Mater ia le var io e ro t tam i 
Interessi attivi: 
Da credi t i verso la c l ien t . 
Da credi t i verso banche 
A l t r i 
lire 
7.560.739.667 
2.598.103.480 
19.639.236 
127.716.315 
214.871 
51.044 
10.178.482.383 
Bonifico L. 7-8-82 n. 526 e L. 26-4-83 n. 130 
Increm. degli imp. e di altri beni per lav. int. 
Proventi e ricavi diversi 
Rimanenze finali materie prime, semil. 
127.982.230 
5.334.857 
118.226.332 
29.155.871 
657.932.564 
11.117.114.237 
2 1 
NATRO CELLULOSA s.p.a. 
BERGAMO 
BILANCIO AL 30 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Capitale fisso: 
Immob i l i c iv i l i 
Immobi l i indust r ia l i 
Macch ine e at t rezzi 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 
Cost i p lu r ienna l i 
lire 
56.416.299 
2.641.546.904 
15.901.000.664 
115.470.550 
28.440.496 
Magazzini 
Casse 
Partecipazioni 
Crediti: 
Per fo rn i t u re a c l ien t i 480.510.399 
Per forn. a soc. con t ro l l a te 16.204.562.556 
Verso banche 18.917.802 
Verso d ivers i 4.012.526.077 
18.742.874.913 
4.756.581.697 
3.274.116 
16.600.000 
Ratei attivi 
20.716.517.374 
8.256.036 
Conti d'ordine 
44.244.104.136 
2.250.000 
44.246.354.136 
PASSIVO 
Debiti: 
Verso banche 
Verso I.R.F.I.S. 
Verso ISVEIMER 
Verso Forn i to r i 
Verso Soc. con t ro l l a ta 
Verso Divers i 
4.213.511.987 
88.013.230 
194.000.000 
3.334.670.659 
342.202.510 
1.167.033.161 
Ratei passivi 
Fondo trattam. fine rapp. lav. 
Fondo ammortami, ordinari 
Fondo ammortam. anticipati 
Fondo adeguam. ammort. 
Fondo rischi su crediti 
Fondo imposte 
Fondo svalutaz. magazzini 
Fondo oscillaz. cambi 
Fondo svalutaz. e deper. 
Fondo plusval. patrim. tassate 
Fondo rinnovo impianti 
Capitale sociale 
Riserva legale 
Riserva straordinaria 
Fondo rivalut. monet. 1975 
Fondo rivalut. monet. 1983 
Fondo ex art. 18 L. 675 12-8-77 
Fondo CASMEZ 
Utile esercizio 
Conti d'ordine 
lire 
9.339.431.547 
1.901.307.866 
4.527.252.613 
8.066.859.162 
4.355.204.388 
2.343.145.169 
494.826.563 
690.978.454 
1.405.372.823 
401.807.088 
1.593.743.560 
677.718.194 
500.000.000 
1.500.000.000 
235.969.389 
44.659.086 
983.376.000 
4.791.149.700 
74.581.196 
116.400.000 
44.043.782.798 
200.321.338 
44.244.104.136 
2.250.000 
44.246.354.136 
2 2 
GIUGNO 1983 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali 
Acquisti per magazzino 
Salari e stipendi 
Prestazioni di terzi e noli 
Imposte e tasse per eserc. 1981/82 
Imposte e tasse per eserc. preced. 
Altre imposte 
Interessi bancari 
Oneri finanziari diversi 
Ammortamenti per: 
Immob i l i indust r ia l i 167.384.330 
Macch ine ed at t rezz i 1.607.843.213 
Mob i l i e macch ine uf f ic io 11.936.457 
Cost i p lu r ienna l i 5.688.090 
Sconti e abbuoni passivi 
Altri costi e spese generali 
Altre spese industriali 
Sopravvenienze passive 
Accantonamenti per: 
Indenni tà l iqu idaz ione 
Risch i su c red i t i 
Impos te d i compet . eserc iz io 
Sva lu taz ion i e deper imen t i 
R innovo imp ian t i 
Utile dell'esercizio 
lire 
4.826.766.677 
23.431.854.211 
6.455.983.841 
1.408.254.018 
514.778.897 
20.495.292 
1.520.000 
1.170.714.967 
41.142.442 
1.792.852.090 
560.644.302 
234.934.099 
465.194.748 
150.000 
822.427.955 
37.350.380 
645.000.000 
204.541.579 
500.000.000 
43.134.605.498 
200.321.338 
43.334.926.836 
PROFITTI 
Vendita mater. per imball, e accessori 
Vendita materie prime e sottoprod. 
Vendite diverse 
Commesse nuovi impianti 
interessi bancari 
Affitti attivi 
Interessi da diversi 
Recupero oneri fise, da fondo imposte 
Rimanenze finali 
lire 
37.014.742.150 
117.050.180 
56.144.804 
82.272.255 
37.270.209.389 
98.286.320 
10.335.304 
664.239.937 
535.274.189 
38.578.345.139 
4.756.518.697 
43.334.926.836 
2 3 
BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A. 
LUSSEMBURGO 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1982 
(in dol lari USA) 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Disponibilità presso banche 
Partecipazioni: 
In società cont ro l la te 
Spese e oneri da ammortizzare 
Perdita dell'esercizio 
297.892,30 
17.978.487,19 
73.442,37 
151.475,32 
18.501.297,18 
PASSIVO 
Debiti diversi 
Capitale netto: 
Capitale sociale 
Riserva ordinaria 
Residuo uti l i esercizi precedenti 
59.525,87 
18.438.000,00 
188,57 
3.582,74 
18.501.297,18 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Spese generali 
Ammortamenti 
139.468,38 
56.251,51 
195.819,89 
PROFITTI 
Interessi attivi 
Differenze attive su cambi 
Perdita dell'esercizio 
38.999,25 
5.345,32 
151.475,32 
195.819,89 
2 4 
BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A. 
LUSSEMBURGO 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1983 
(in dol lari USA) 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Disponibilità verso banche 
Interessi 
Partecipazioni in società controllate 
Spese ed oneri da ammortizzare 
Perdita dell'esercizio 
Riporto perdita esercizi precedenti 
195.622,61 
536,13 
17.960.075,05 
18.126,64 
125.370,79 
147.892,58 
18.447.623,80 
PASSIVO 
Debiti diversi 
Capitale netto: 
Capitale sociale 
Riserva ordinaria 
9.435,23 
18.438.000,00 
188,57 
18.447.623,80 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Spese generali 
Minusvalenze su vendita partecipazioni 
Differenze passive su cambi 
Ammortamenti 
43.673,13 
2.069,86 
34.346,25 
55.315,73 
135.404,97 
PROFITTI 
interessi attivi 
Perdita dell'esercizio 
10.034,18 
125.370,79 
135.404,97 
2 5 
PÒLSER ZELLULOSE- UND PAPIERFABRIK AG 
PÒLS OB JUDENBURG 
BILANCIO AL 31 
(in sce l l i n i 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
I. Capitale investito 
A) Capi ta le invest i to in mater ia l i 
1. Ter ren i non cos t ru i t i 
2. Ter ren i cos t ru i t i con: 
a) Case per ab i taz ione: 
va lo re fond iar io 
va lo re fabbr i ca t i 
b) Fabbr ica t i per uff ic io, s tab i l iment i , 
o a l t r i f abbr i ca t i 
va lore fond ia r io 
va lore fabbr i ca t i 
3. Macch ina r i e imp ian t i 
4. A t t rezzature , ar red i uf f ic i . . . . 
5. Impiant i in cos t ruz ione 
S i tuaz ione al 
1.1.1982 
inc rement i D im inuz ion i A m m o r t a m e n t i 
S i tuaz ione al 
31.12.1982 
11,692.360,31 
62.087,53 
4,667.787,18 
29.430,30 
14,899.062,96 
24.935.927,11 
3,021.141,83 
12,212.323,— 
4,692.950,— 
123.840,— 
4,183.089,26 
623.030,15 
2,389.119,34 
3,542.497,66 
71,180.186,71 
4.580,— 
8.619,— 
12,716.027,— 
233.027,18 
1,721.243,50 
9,157.213,92 
1,418.253,13 
4.750,— 
16,385.310,31 
185.927,53 
8,617.849,26 
29.430,30 
13,800.849,61 
18,163.272,53 
5,136.767,36 
70,671.732,71 
B) Capi ta le f inanz iar io inves t i to 
1. Par tec ipaz ion i 
2. A l t r i t i to l i del cap i ta le invest i to . 
71,520.120,22 
835.110,— 
9,520.652,50 
78,997.103,12 
17.500,— 
1,206.270,— 
11,542.164,— 
713.147,50 
12,529.737,73 132,991.139,61 
852.610,— 
10,013.775,— 
81,875.882,72 80,220.873,12 12,255.311,50 12,529.737,73 143,857.524,61 
Ci An t i c i o i ner imDiant i 124,512.630,— 
II. Capitale di rotazione 
1. Mater ie p r ime 
2. Prodo t t i semi lavora t i 
3. Prodot t i f in i t i 
4. An t i c ip i versat i 
5. Credi t i verso c l i en t i 
6. Cred i t i verso soc ie tà de l g ruppo 
7. Fondi di cassa e sa ldo c red i to re c / c pos ta le 
8. A l t r i saldi c red i to r i con is t i tu t i di c red i to . . . . 
9. Credi t i d ivers i . 
132,447,866,40 
716.075,— 
78,526.307,46 
73.218,35 
80,672.490,79 
60,751.132,99 
736.946,24 
341,568.950,62 
12,078.077,09 707,571.064,94 
III. Rate e risconti attivi 3.966,25 
IV. Perdita netta 
Ripor to perdi ta 1981 
Perdi ta 1982 
23,177.441,65 
157.229,18 23,334.670,83 
999,279.856,63 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
1 . Riporto perdita 1981 
2. Retribuzioni 
a) Paghe 
b) S t ipend i 
3. Oneri sociali 
a) Oner i soc ia l i legal i 
b) Oner i soc ia l i vo lon ta r i 
4. Ammortamenti 
5. Interessi 
6. Imposte 
7. Contributi e prestazioni professionali 
8. Spese straordinarie 
9. Assegnazione alla riserva per liquidazioni secondo par. EStG 
77.599.349,28 
31,220.142,20 
27,453.884,73 
6,609.330,01 
23,177.441,65 
108,819.491,48 
34,063.214,74 
12,534.487,73 
12,618.167,50 
8,676.487,60 
215.428,— 
13,581.253,64 
701.944,— 
214,387.916,34 
2 6 
DICEMBRE 1982 
austriaci) 
PASSIVO 
I, Capitale sociale 222,466.000,— 
II. Pagamenti sull'aumento di capitale deliberato 334,723.492,50 
III. Riserve 
1. Riserve legali 
2. Riserve libere (dopo imposte) 
34,393.453,— 
7,235.088,27 
41,678.541,27 
IV. Regolamento di crediti (di cui S 4,467.116, - seconda par. 123 EStG.) 6,411.502,— 
V. Accantonamenti 
1. Riserve per l iquidazione secondo par. 14 EStG 
2. Altr i accantonamenti 
21,755.276,— 
15,178.801,57 
36,934.077,57 
VI. Debiti 
1. Finanziamento ERP 
2. Crediti per investimenti 
3. Ant ic ip i da cl ienti 
4. Debiti verso forni tor i 
5. Debiti verso società del gruppo 
6. Debiti verso banche 
7. Debiti diversi 
3,116.059,— 
41,593.533,40 
32.615,— 
152,608.819,58 
310.460,— 
140,029.414,21 
19,375.247,60 
357,066.148,79 
VII. Ratei e risconti passivi 94,50 
999,279.856,63 
PROFITTI 
1. Utile lordo 139,640.126,87 
4,642.739,81 
3. Proventi straordinari 
a) dall 'alienazione di impianti 
b) dall 'uti l izzo di riserve e di rett i f iche di valutazione 
c) diversi 
78.005,05 
16,456.609,— 
25,235.764,78 41,770.378,83 
4. Importi derivanti dall'utilizzo di riserve legali 5,000.000,— 
5. Perdita netta 
Riporto perdita 1981 
Perdita 1982 
23,177.441,65 
157.229,18 23,334.670,83 
214,387.916,34 
27 
GUTSVERWALTUNG HOPFGARTEN GmbH 
VIENNA 
BILANCIO AL 31 
(in scellini 
STATO PATRIMONIALE 
Situazione al 
Ammortament i 
Situazione al 
ATTIVO 
1.1.82 
Incrementi Diminuzioni 31.12.1982 
I. Capitale investito 
A) Capitale investito in materiali 
1. Terreni non costrui t i 11,142.913,96 — — 11,142.913,96 
2. Terreni costruit i con: 
a) Case per abitazione 
1.467,— valore fondiario . . . . 1.467,— — — — 
valore fabbricati . . . . 159.881,20 — 1,— 38.331,29 121.548,91 
b) Fabbricati per ufficio, stabil im. 
o altri fabbricati: 
1.216,20 valore fondiario . . . . 1.216,20 — — — 
valore fabbricati . . . . 63.318,59 — — 7.837,32 55.481,27 
3. Macchinari e impianti 200.518,17 — — — 200.518,17 
4. Attrezzature, arredi uffici 93.481,67 65.400,32 3,— 44.855,35 114.023,64 
11,662.796,79 65.400,32 4,— 91.023,96 11,637.169,15 
B) Capitale finanziario investito 
5.000,— 1. Partecipazioni 5.000,— — — — 
2. Titol i del capitale investi to. 184.864,— 195.705,— 55.635,— — 324.934,— 
11,852.660,79 261.105,32 55.639,— 91.023,96 11,967.103,15 
II. Capitale di rotazione 
1. Prodotti f init i 441.250,— 
2. Crediti verso cl ienti . . . . 709.839,20 
3. Fondi di cassa 645,87 
4. Al tr i saldi creditori verso ist i tuti di credito 2,901.437,49 
5. Crediti diversi 586.851,50 4,640.024,06 
III. Ratei e risconti attivi 438,01 
IV. Perdita netta 
Riporto perdita 1981 . . . . 34.425,18 
18.643,15 Utile 1982 15.782,03 
16,626.208,37 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
1. Riporto perdita 1981 . . . . 34.425,18 
2. Retribuzioni 
Paghe 1,101.728,07 
Stipendi 325.623,88 1,427.351,95 
3. Oneri sociali 
a) oneri sociali legali 220.606,06 
b) oneri sociali volontar i 86.209,65 306.815,71 
4. Ammortamenti 91.023,96 
5. Interessi 589,66 
6. Imposte 411.903,35 
7. Spese straordinarie 36.376,82 
8. Fondo di riserva investimenti secondo par. 9 EStG 91.000,— 
2,399.486,63 
2 8 
DICEMBRE 1982 
austriaci) 
PASSIVO 
I. Capitale sociale 5,000.000,— 
II. Riserve 
1. Secondo par. 91 cpv. 3 Ordinarti. soc. coli 
2. Importo per gli investimenti secondo par 9 EStG 1981 
3. Importo per gli investimenti secondo par 9 EStG 1982 
9,961.172,— 
81.000,— 
91.000,— 10,133.172,— 
III. Accantonamenti 
1. Riserve per liquidazione secondo par. 14 EStG 
2. Altr i accantonamenti 
455.105,— 
603.488,— 1,058.593,— 
IV. Debiti 
1. Debiti verso forni tor i 
2. Debiti diversi 
333.122,14 
101.211,75 434.333.89 
V. Ratei e risconti passivi 109,48 
16,626.208,37 
PROFITTI 
1. Ricavo lordo 2,206.136,53 
144.464,82 
3. Proventi straordinari 30.242,13 
4. Perdita netta 
34.425,18 
Utile 1982 15.782,03 18.643,15 
2,399.486,63 
2 9 
BURGO DEUTSCHLAND PAPIERVERTRIEB GmbH 
MONACO DI BAVIERA 
BILANCIO AL 31 
(in scellini 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Situazione al 
1.1.1983 
Entrate Ammortament i Situazione al 
31.12.1983 
I. Patrimonio immobilizzato 
1) lavori supplementari in immobile di 
terzi 
2) arredamento uffici 
3) beni economici di poco valore . 
8.918,— 
31.228,— 
1,— 
2.027,78 
986,42 
2.548,— 
9.841,78 
986,42 
6.370,— 
24.414,— 
1,— 
41.147,— 3.014,20 13.376,20 30.785,— 
II. Attivo circolante 
1) fondo di cassa 
2) credito verso società 
123,02 
130.424.68 130.547,70 
161.332,70 
CONTO PERDITE E PROFITTI 
PERDITE 
1. Salari e stipendi 271.737,33 
2. Contributi alla previdenza sociale 16.117,26 
3. Spese per l'indennità di previdenza 19.114,79 
4. Ammortamenti dei beni patrimoniali e valori d'investimento non materiali 13.376,20 
5. Interessi e spese simili 14.971,95 
6. Tasse 1.192,— 
7. Spese varie 203.153,88 
539.663,41 
3 0 
DICEMBRE 1983 
tedeschi) 
PASSIVO 
I. Capitale sociale 50.000,— 
II. Accantonamenti 3.675,— 
Ili. Debiti 
1) debi t i verso ist i tut i di credi to 102.572,45 
2) debit i provenient i da consegne e prestazioni . . . . 4.974,72 
3) credi tor i diversi + part i te var ie . . . . . . . . 290,53 107.657,70 
161.332,70 
PROFITTI 
1. Ricavi da fatturato 539.663,41 
2. Utile dell'esercizio 0,— 
539.663,41 
3 1 
PACART s.p.a. 
ASSAGO 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1982 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Oneri pluriennali 
Partecipazioni 
Crediti: 
Socie tà con t ro l l a te 
Debi tor i d ivers i 
Cassa 
Banche 
Perdite eserc. preced. 
Perdita d'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauz ione ammin i s t ra to r i 
Terz i per a l t r i r isch i 
18.022.104.966 
7.067.205 
1.000.000 
800.000 
lire 
1.482.720 
2.000.000.000 
18.029.172.171 
1.120.430 
30.130.870 
14.516.666 
20.076.422.857 
5.262.437 
20.081.685.294 
1.800.000 
20.083.485.294 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Azionisti /Soci c/ f inanziamenti 
Creditori diversi 
lire 
200.000.000 
19.875.735.294 
5.950.000 
20.081.685.294 
Conti d'ordine: 
Cauzione ammin i s t r a to r i 1.000.000 
Terzi per a l t r i r i sch i 800.000 1.800.000 
20.083.485.294 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Partecipazioni c / r imanenze iniziali 
Prestazioni di servizi 
Oneri finanziari: 
Su deb i t i ve rso az ion is t i 
Su debi t i ve rso banche 
Ammortamenti 
Imposte 
Spese e perdite diverse 
771.673.447 
2.111.589 
lire 
2.000.000.000 
7.128.800 
773.785.036 
741.360 
413.000 
798.300 
2.782.866.496 
PROFITTI 
In teress i a t t i v i da banche 2.437.181 
Interess ia a t t i v i da con t ro l l a te 775.166.878 
Partecipazioni c / r imanenza finale 
Perdita d'esercizio 
lire 
777.604.059 
2.000 .000 .000 
2.777.604.059 
5.262.437 
2.782.866.496 
3 2 
PACART s.p.a. 
ASSAGO 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1982 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Oneri pluriennali 
Partecipazioni 
Crediti verso società controllate: 
C / c a p i t a l e 23.425.503.015 
Fatt. da emet t . per in teress i 1.147.960.706 
Debitori diversi 
Cassa 
Banche 
Perdite eserc. preced. 
Perdita d'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauzione ammin i s t ra to r i 1.000.000 
Terz i per a l t r i r i sch i 800.000 
lire 
1.509.360 
2.400.000.000 
2.4.573.463.721 
6.953.303 
21.230 
19.467.821 
19.779.103 
27.021.194.538 
27.713.930 
27.048.908.468 
1.800.000 
27.050.708.468 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Saldo rivalut. ex L. 72 /83 
Azionisti per finanziamenti: 
C / c a p i t a l e 25.272.074.343 
Fatt. da r icevere per in teress i 1.168.096.125 
Creditori diversi 
Conti d'ordine: 
Cauz ione ammin i s t ra to r i 
Terz i per a l t r i r i sch i 
lire 
200.000.000 
400.000.000 
26.440.170.468 
8.738.000 
27.048.908.468 
1.000.000 
800.000 1.800.000 
27.050.708.468 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Partecip. c / rimanenze iniziali 
Prestazioni di servizi 
Oneri finanziari su debiti 
verso azionisti 
Spese e perdite diverse 
Ammort. oneri poliennali 
Accani, saldo rivai, ex L. 72 /83 
lire 
2.000.000.000 
7.038.000 
1.168.096.125 
1.937.600 
933.360 
400.000.000 
3.578.005.085 
PROFITTI 
In teressi a t t iv i da banche 1.370.449 
Interessi att . da con t ro l la te 1.147.960.706 
Rinvio a oneri plurienn. servizi 
Partecip. c /r iman. finale: 
Costo s to r i co 2.000.000.000 
Increm. da riv. ex L. 72 /83 400.000.000 
Perdita d'esercizio 
lire 
1.149.331.155 
960.000 
2.400.000.000 
3.550.291.155 
27.713.930 
3.578.005.085 
3 3 
CARTIERA DI ROVERETO s.p.a. 
VILLA LAGARINA 
STATO PATRIMONIALE 
BILANCIO AL 31 
ATTIVO 
Immobilizzazioni tecniche: 
Ter ren i 
Immob i l i c iv i l i 
Immob i l i indust r ia l i 
Impiant i e macch ina r i 
Mob i l i e macch ine u f f i c io 
Au tomezz i e mezzi t raspo r to 
At t rezzatura var ia e minuta 
Lavor i in co rso 
Costi ed oneri poliennali: 
Cost i cos t .ne ed a u m e n t o 
cap i ta le soc ia le 
Cost i ed oner i d ivers i 
Cost i imp ian t i da r i s t ru t t . 
lire 
277.610.363 
186.482.156 
4.720.513.505 
13.273.209.274 
23.895.026 
116.677.319 
165.275.706 
4.528.257.432 
Partecipazioni 
Rimanenze finali 
Crediti: 
Erar io e / t o IVA 
Depos i t i cauz iona l i 
Deb i to r i d i ve rs i 
Cassa 
Banche 
Ratei e risconti attivi 
Perdite eserc. preced. 
Perdita d'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauzione A m m i n i s t r a t o r i 
Terzi per a l t r i r isch i e 
par t i te di g i ro 
21.415.200 
4.795.811.837 
1.268.199.328 
23.291.920.781 
291.893.777 
12.820.200 
2.187.746.641 
6.085.426.365 
48.182.000 
137.787.893 
2.492.460.618 
5.589.130 
436.179.037 
17.172.673 
141.266.416 
53.748.331 
32.709.733.244 
600.000 
6.212.393.736 
38.922.726.980 
PASSIVO 
Conti di Capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva ord inar ia 
Fondi di accantonamento: 
ILOR de l l ' eserc iz io 
Fondo tratt. fine rapporto 
Azionisti c / t o finanz.to 
2.000.000.000 
390.070 
lire 
2.000.390.070 
390.000 
355.658.060 
17.246.938.088 
Debiti e finanziamenti a medio e lungo termine: 
Mutu i i po tecar i 
P re f inanz iamento mutu i 
Is t i tu t i d i Cred i to 
Ef fet t i pass iv i 
2.506.514.061 
560.600.000 
5.808.160.444 
159.307.032 
Debiti correnti verso banche: 
Banche c / c o rd inar io 
Altri debiti correnti: 
Forn i to r i 
Forn i to r i c / t o e f fe t t i 
Cred i tor i d i ve rs i 
9.034.581.537 
1.041.159.646 
567.455.853 
188.153.515 
78.518.481 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
Cauzione A m m i n i s t r a t o r i 
Terzi per a l t r i r isch i e 
par t i te di g i ro 
834.127.849 
2.196.487.994 
32.709.733.244 
600.000 
6.212.393.736 
38.922.726.980 
3 4 
DICEMBRE 1982 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali 
Acquisti diversi 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 
A l t r i cos t i ed oner i 
Indenni tà di l i cenz iamento 
854.121.993 
28.850.641 
117.154.494 
Imposte e tasse dell'esercizio 
Imposte e tasse esercizi precedenti 
Oneri finanziari: 
Su mutu i ipo tecar i 
Su deb i t i ve rso banche 
Su al t r i deb i t i 
Su a l t r i oner i 
Accantonamenti: 
ILOR de l l 'eserc iz io 
Sopravvenienze passive 
Spese e perdite diverse 
399.868.225 
2.163.845.885 
775.781.096 
1.148.643 
lire 
116.520.210 
30.111.185 
516.838.501 
1.000.127.128 
712.595 
5.561.855 
3.340.643.849 
390.000 
34.981.769 
32.468.419 
5.078.355.511 
PROFITTI 
Recupero costi 
Proventi finanziari 
Incremento immobilizzazioni 
per imput. costi diretti 
Incremento invest. per capitalizz. 
interessi ed oneri passivi 
Rinvio costi poliennali 
impianti ristrutturati 
Rinvio altri costi poliennali 
Utilizzo fondo ILOR 
dell'esercizio precedente 
Sopravvenienze attive 
Rimanenze finali 
Perdita d'esercizio 
lira 
139.185.858 
37.688.539 
1.045.431.261 
3.301.198.667 
332.110.672 
30.870.085 
309.150 
25.055 
137.787.893 
53.748.331 
5.078.355.511 
3 5 
CARTIERA DI ROVERETO s.p.a. 
VILLA LAGARINA 
BILANCIO AL 31 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni tecniche: 
Terren i 
Immob i l i c i v i l i 
Immob i l i indust r ia l i 
Imp ian t i e macch ina r i 
Mob i l i e macch ine u f f i c io 
387.693.558 
186.482.156 
6.594.950.616 
18.540.986.562 
28.618.000 
Au tomezz i e mezzi t r aspo r t o 162.889.492 
At t rezzatura var ia e m inu ta 230.277.688 
Lavor i in co rso 5.322.224.958 
Costi ed oneri poliennali: 
Cost i cos t .ne ed a u m e n t o 
cap i ta le soc ia le 
Cost i ed oner i d ivers i 
Cost i imp ian t i da r i s t ru t t . 
Partecipazioni 
Rimanenze finali 
Crediti: 
Erar io c / t o IVA 
Depos i t i cauz iona l i 
Deb i to r i d ivers i 
Cassa 
Banche 
Ratei e risconti attivi 
Perdite eserc. preced. 
Perdita d'esercizio 
Conti d'ordine: 
Cauz ione A m m i n i s t r a t o r i 
Terz i per a l t r i r isch i e 
par t i t e d i g i ro 
21.415.200 
4.795.811.837 
1.268.199.328 
lire 
31.454.123.030 
266.550.085 
12.820.200 
2.903.179.063 
6.085.426.365 
18.182.000 
137.787.893 
3.182.549.348 
75.280 
13.257.503 
4.897.224 
195.014.747 
87.770.051 
41.179.083.441 
600.000 
5.581.275.597 
46.760.959.038 
PASSIVO 
Conti di capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva ord inar ia 
2.000.000.000 
390.070 
Saldo rivalutazione ex L. 72/83 
Fondi di accantonamento: 
ILOR de l l ' ese rc i z io 
Azionisti c / t o finanziamento: 
C / c a p i t a l e 
Fatt. da r icevere per int. 
23.425.503.015 
1.147.960.706 
lire 
2.000.390.070 
5.105.047.626 
232.000 
24.573.463.721 
Debiti e finanziamenti a medio e lungo termine: 
Mutu i ipo tec . (IMI) 
Pref in. m u t u i (Cassa Risp. 
T ren to e Rov.) 
Is t i tu t i d i Cred i to 
2.223.053.974 
44.011.640 
4.356.120.334 6.623.185.948 
Debiti correnti verso banche: 
Cassa Rispar . T r e n t o / 
Rov . /Con f i d i 1.239.587.039 
Cassa Risp. T ren to e 
Rov. c /o rd ' ina r io 325.488.823 
Altri debiti correnti: 
Forn i to r i 79.994.063 
Forn i to r i c / t o e f fe t t i 79.653.516 
Cred i to r i d ivers i 11.335.805 
Forni t . per fat t . da r i cevere 95.976.649 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
Cauz ione A m m i n i s t r a t o r i 
Terz i per a l t r i r i sch i e 
par t i te d i g i ro 
1.565.075.862 
266.960.033 
1.044.728.181 
41.179.083.441 
600.000 
5.581.275.597 
46.760.959.038 
3 6 
DICEMBRE 1983 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Rimanenze iniziali 
Acquisti diversi 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 
A l t r i cos t i ed oner i 
Indenni tà di l i cenz iamento 
135.714.237 
2.832.370 
10.586.063 
imposte e tasse: 
Del l 'eserc. ILOR (accantonam.) 232.000 
Di eserc iz i p recedent i 1.142.108 
Oneri finanziari: 
Su mutu i ipo tecar i 
Su debi t i ve rso banche 
Su al t r i deb i t i 
Scon t i e a l t r i oner i 
362.040.805 
1.324.817.879 
1.180.818.495 
558.025 
Minusvalenze: 
Perdi te su t i to l i e par tec ipaz ion i 
Sopravvenienze passive 
Spese e perdite diverse 
lire 
137.787.893 
521.971 
123.875.850 
149.132.670 
1.374.108 
2.868.235.204 
29.999.999 
162.177.134 
45.198.988 
3.518.303.817 
PROFITTI 
Recupero costi 
Proventi finanziari 
Incremento immobilizzazioni 
per imput. costi diretti 
Increm. investim. per capitalizzazione 
interessi ed oneri finanziari passivi 
Utilizzo fondo ILOR 
dell'esercizio precedente 
Sopravvenienze attive 
Rimanenze finali 
Perdita d'esercizio 
lire 
3.153.270 
7.943.226 
197.420.670 
2.859.733.953 
390.000 
224.104.753 
137.787.893 
87.770.051 
3.518.303.817 
3 7 
DEPOCART s.r.l. 
S. MAURO TORINESE 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1983 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Capitale fisso: 
Imp ian t i gener ic i 
At t rezz. var ia e m inu ta 
Au tove i co l i 
Mezzi t raspor to in tern i 
Crediti verso clienti 
lire 
111.490.000 
24.545.100 
518.500 
32.100.000 
Crediti diversi: 
Soc. con t ro l l an te 
A l t r i 
Oneri da ammortizzare 
Ratei attivi 
Conti d'ordine: 
Rischi di regresso per e f fe t t i cedu t i 
168.653.600 
7.376.948 
58.209.758 
1.318.483 
1.554.780 
12.390.000 
249.503.563 
35.266.762 
284.770.331 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Riserva legale 
Residuo utili eserc. precedenti 
Fondi ammortamento 
Fondo trattamento fine rapporto 
Fondo svalutazione crediti 
Fondo imposte 
Debiti verso fornitori 
Debiti diversi 
Ratei passivi 
Utile dell'esercizio 
Conti d'ordine: 
Rischi di regresso per e f fe t t i cedu t i 
lire 
20.000.000 
1.500 
28.459 
48.916.072 
26.227.812 
2.772.250 
87.000 
6.053.662 
27.076.087 
111.620.796 
6.719.931 
249.503.569 
35.266.726 
284.770.331 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Acquisti 
Prest. lavoro subord. e relat. contrib. 
Prestazioni di servizi 
Imposte e tasse: d i competenza de l l ' ese rc iz io 
Accantonamento al fondo imposte 
Oneri finanziari 
Ammortamenti ordinari 
Ammortamenti anticipati 
Quota oneri da ammortizzare 
Accan.to al fondo trattam. fine rapporto 
Accan.to al fondo svalut. crediti 
Spese e perdite diverse e sopravv. pass. 
Utile dell'esercizio 
lire 
2.411.061 
106.586.998 
192.327.346 
13.089.912 
57.000 
10.017.396 
20.239.565 
23.667.115 
518.260 
17.799.000 
1.957.613 
57.634.351 
446.305.617 
6.719.931 
453.025.548 
PROFITTI 
Prestazioni ai depositanti 
Interessi attivi su crediti verso la clientela 
Sopravvenienze attive 
lire 
446.200.000 
6.016.377 
809.171 
453.025.548 
3 8 
COMMISSIONARIA PRODUTTORI SACCHI CARTA s.r.l. 
MILANO 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1983 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Macchine ufficio 
Cassa 
Effetti in portafoglio 
Crediti: 
Verso c l ien t i 
Verso c l i en t i c / q u i e t a n z e a l l ' i ncasso 
Verso banche c / c 
Verso banche c / e f f e t t i a l l ' i ncasso 
Verso d ivers i 
Committenti saldi debitori 
Polizze investim. fondo trattamento 
fine rapporto di lavoro 
Titoli investim. fondo trattamento 
fine rapporto di lavoro 
Ratei attivi 
Conti d'ordine: 
lire 
62.666.098 
806.837 
23.942.004 
12.266.532.762 
1.261.346.278 
33.567.620 
4.140.655 
156.104.807 
881.210.136 
444.261.503 
365.000.000 
87.389.002 
15.586.967.702 
457.733.600 
16.044.701.302 
PASSIVO 
Debiti: 
Verso c l i en t i 
Verso fo rn i to r i 
Verso d ivers i 
Committenti saldi creditori 
Ratei passivi 
Fondo trattam. fine rapporto di lavoro 
Fondo ammortamenti ordinari 
Capitale sociale 
Riserva ordinaria 
Conti d'ordine: 
2.062.738 
16.886.229 
28.558.958 
14.512.012.424 
57.833.221 
14.617.353.570 
901.489.896 
48.118.552 
15.566.962.018 
20.000.000 
5.684 
15.586.967.702 
457.733.600 
16.044.701.302 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Spese: 
Stipendi 
Prestazioni di terzi 
Ammortamenti macchine ufficio 
Oneri fiscali dell'esercizio 
Altre spese di gestione 
Accant. fondo trattam. fine rapp. di lavoro 
lire 
641.205.252 
71.518.568 
5.140.422 
3.328.250 
298.554.744 
117.421.251 
1.137.168.487 
PROFITTI 
Rimborso spese: 
Rimborso spese esercizio 
da committenti 
Interessi da titoli di stato per investimento 
fondo trattam. fine rapporto di lavoro 
lire 
1.085.684.054 
51.484.433 
1.137.168.487 
3 9 
CARTIMPIANTI s.p.a. - in liquidazione 
ROMA 
STATO PATRIMONIALE 
BILANCIO AL 30 
ATTIVO 
Immobilizzazioni: 
immob i l i c iv i l i 
Mob i l i e macch ine u f f i c io 
Au tomezz i 
A e r o m o b i l i 
At t rezz. var ia e minu ta 
lire 
261.597.383 
74.771.748 
2.370.376 
1.246.710.000 
115.817.799 
Crediti: 
Ef fe t t i a t t i v i 
Ef fe t t i a t t iv i p resso banche 
al dopo incasso 
Soc ie tà consorz ia te 
Depos i t i cauz iona l i 
Deb i to r i d ivers i 
Cassa 
Banche 
Ratei e Risconti attivi 
640.136.980 
137.152.053 
5.251.185.009 
17.030.000 
1.901.604.447 
Conti d'ordine: 
Cauzion i A m m i n i s t r a t o r i 
1.701.267.306 
7.947.108.489 
1.567.680 
8.987.699 
69.242.925 
9.728.174.099 
1.400.000 
9.729.574.099 
PASSIVO 
Conti di capitale: 
Capi ta le soc ia le 
Riserva ex L. 19.3.83 n. 72 
Fondi di ammortamento: 
Mob i l i e m a c c h i n e uf f ic io 
Au tomezz i 
Ae romob i l i 
At t rezz. var ia e m i n u t a 
Fondi di accantonamento: 
Dipendent i per t ra t tam. f ine 
rappor to di lavoro 
Re inves t iment i ex 
art. 54 DPR 597/73 
Impos te e tasse 
Debiti e finanziamenti 
a medio e lungo termine: 
Mutu i i po tecar i 
Debiti correnti: 
Banche c / o r d i n a r i o 
Forn i to r i c / o r d i n a r i o 
Cred i to r i d ivers i 
Soc ie tà consorz ia te 
Ratei e risconti passivi 
Conti d'ordine: 
A m m i n i s t r a t o r i c / c a u z i o n i 
200.000.000 
135.638.583 
38.902.307 
997.275 
278.796.620 
93.628.446 
792.485.309 
937.592.714 
2.801.000 
40.058.277 
173.314.908 
1.771.605.370 
5.050.641.214 
lire 
335.638.583 
412.324.648 
1.732.879.023 
41.807.769 
7.035.619.769 
169.904.307 
9.728.174.099 
1.400.000 
9.729.574.099 
4 0 
DICEMBRE 1982 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Acquisti 
Prestazioni di servizi 
Costo del lavoro: 
Retr ibuz ion i e con t r i bu t i 2.722.179.558 
Indenni tà d i f ine rappor to 
di lavoro l iqu idata 919.142.487 
A c c a n t o n a m e n t o t ra t t amen to 
f ine rappor to d i lavoro 632.711.976 
A l t r i cos t i ed oner i 367.215.948 
Imposte e tasse: 
Eserciz i p receden t i e imposte da condono 
Oneri finanziari: 
Mutu i ipo tecar i 
Debi t i verso banche 
Debi t i d ivers i 
A l t r i oner i 
Ammortamenti: 
Mob i l i e m a c c h i n e uf f ic io 
Au tomezz i 
Ae romob i l i 
At t rezz. var ia e minuta 
Cost i ed oner i p lu r ienna l i 
Accantonamenti: 
Fondo re inves t iment i ex 
art. 54 DPR n. 597/1973 
IRPEG e ILOR de l l 'eserc iz io 
Sopravvenienze passive 
Spese e perdite diverse 
5.035.869 
10.227.908 
265.219.006 
77.892.067 
9.204.801 
474.075 
278.796.620 
24.798.194 
393.930 
937.592.714 
2.801.000 
lire 
180.467.668 
1.303.924.183 
4.641.249.969 
5.717.000 
358.374.850 
313.667.620 
940.393.714 
3.650.411 
67.982.133 
7.815.427.548 
PROFITTI 
Riparto costi consortili 
Recupero costi: 
Divers i 
Interessi a t t iv i 
Utilizzo fondi e riserve: 
ILOR eserc iz io p recedente 
Fondo t rat t . f ine rapp. lav. 
Fondo reinv. ex art. 54 
DPR 597 (g.c. a fondo amm. 
aeromobi l i ) 
482.427.784 
145.739.352 
671.000 
919.142.487 
104.257.220 
lire 
5.223.019.608 
628.167.136 
Plusvalenza alienazione cespiti: 
(g.c. a fondo re inves t iment i 
ex art. 54/597) 
Sopravvenienze attive 
1.024.070.707 
937.592.714 
2.577.383 
7.815.427.548 
4 1 
EDILIZIA TICINO s.p.a. - in liquidazione 
MILANO 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1983 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Crediti verso soc. controllante 
Crediti diversi 
Ratei attivi 
lire 
132.454.436 
1.120.547 
19.937.211 
153,512.194 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Riserva legale 
Utile esercizi precedenti 
Fondo imposte 
Fondo imprevisti 
Debiti diversi 
Utile dell'esercizio 
lire 
100.000.000 
7.623.975 
403.452 
17.936.956 
15.000.000 
5.062.500 
7.485.311 
153.512.194 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Spese per prestaz. di servizi 
Imposte e tasse 
Accanton. al fondo imposte 
Interessi passivi diversi 
Spese div. e soprav. passive 
Utile dell'esercizio 
lire 
5.050.000 
5.575.000 
896.000 
602.800 
328.100 
7.485.311 
19.937.211 
PROFITTI 
Interessi su c / c soc. controllante 
lire 
19.937.211 
19.937.211 
4 2 
ISTITUTO NAZIONALE PIANTE DA LEGNO s.r.l. 
S. MAURO TORINESE 
in liquidazione 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1983 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Soci c/sottoscrizione 
Crediti d'imposta 
Crediti diversi 
Crediti verso soc. controllante 
Ratei attivi 
lire 
14.000.000 
189.111 
195.750 
11.806.183 
2.602.605 
28.793.649 
PASSIVO 
Capitale sociale 
Riserva legale 
Utile esercizi precedenti 
Fondo accan. rischi su crediti 
Fondo imposte 
Debiti diversi 
Utile dell'esercizio 
lire 
20.000.000 
2.024.218 
460.136 
3.570.000 
1.251.000 
437.500 
1.050.795 
28.793.649 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
PERDITE 
Imposte e tasse 
Accantonamento al fondo 
Spese div. e sopravven. passive 
Utile dell'esercizio 
lire 
598.000 
311.000 
643.050 
1.050.795 
2.602.345 
PROFITTI 
Interessi attivi su crediti verso 
società controllante 
Sopravvenienze attive 
lire 
2.602.605 
240 
2.602.845 
4 3 



